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Abstract 
 When	   the	   old	   public	   ticket-­‐system	   of	   transportation	   in	   Denmark	   needed	   a	   upgrade	   the	   Danish	  cooperation	  Rejsekort	  A/S	  wished	   for	   something	   innovative	  and	  more	   technological	   appropriate	   for	  our	   time.	   The	   idea	  was	   to	   incorporate	   one	   of	   the	   excellent	   systems	   already	   established	   in	   London,	  Hong	   Kong	   or	   The	   Netherlands.	   In	   2006	   Rejsekort	   A/S	   signed	   a	   contract	   with	   East-­‐West,	   an	  experienced	  foreign	  IT-­‐company,	  	  and	  expected	  a	  full	  working	  system	  launched	  in	  2009.	  Neither	  of	  the	  companies	  were	  able	  to	  predict	  the	  long	  and	  complicated	  process	  ahead.	  The	  new	  traveling	  card	  called	  “rejsekortet”	  underwent	  one	  unexpected	  problem	  after	   the	  other	   in	   the	  development	  process.	  When	  rejsekortet	  was	  finally	  launched,	  years	  after	  schedule,	  a	  new	  problem	  emerged.	  A	  large	  amount	  of	  the	  consumers	  were	  unable	   to	  use	   the	  card	  properly.	   It	   appeared	   that	   the	   system	  was	  not	  user-­‐friendly	  enough.	  Resulting	  in	  a	  lot	  of	  public	  debate	  and	  discussions	  in	  the	  media. In	   this	  report	  we	  will	  present	  a	   thorough	  review	  of	   the	   technological	  system	  behind	  rejsekortet	  and	  how	  it	  works.	  We	  will	  analyse	  and	  discuss	  why	  it	  can	  be	  so	  difficult	  to	  incorporate	  a	  new	  technological	  system	   into	   already	   existing	   systems.	   In	   our	   analysis	  we	  will	   include	   Frank	  W.	   Geels’	   theory	   about	  sociotechnical	  systems	  in	  an	  attempt	  to	  understand	  the	  larger	  coordinations	  between	  different	  actors	  and	   their	   conflicting	   interests.	   Last	   we	   will	   attempt	   to	   enlighten	   the	   cause	   of	   why	   these	   problems	  appear	   when	   trying	   to	   develop	   and	   implement	   a	   new	   technological	   system.	   We	   conclude	   that	   the	  difficulties	   occur	   because	   of	   the	   lack	   of	  meta-­‐coordination	   between	   the	   different	   actors.	   The	   actors	  need	  a	  more	  thorough	  understanding	  of	  the	  different	  set	  of	  rules	  that	  each	  of	  the	  actors	  follows. 	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  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  21	   4.2	  Octopus	  kortet	  (PRC)	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .22	   
5	  	  	  	  Teori	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .23 5.1	  Det	  sociotekniske	  system	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  23	   5.1.1	  System	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  23	   5.2	  Geels’	  teori	  om	  sociotekniske	  systemer	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  25	   	   5.2.1	  Aktør	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  26	   	   5.2.2	  Regime.	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  27	   	   5.2.3	  Forandring	  og	  sporafhængighed.	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .29 	   5.2.4	  Stabilitet	  i	  det	  eksisterende	  sociotekniske	  system	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  31	  	  	  	  	  
 
6	  	  	  	  Analyse	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  33 	   6.1	  Udviklingen	  af	  rejsekortet	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .33	   	   6.2	  Problematikken	  omkring	  et	  gennemskueligt	  prissystem	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .35	   	   6.3	  Implementeringen	  af	  rejsekortet	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  37 	   6.4	  Rejsekortet	  A/S	  problemhåndtering	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  38 	   6.5	  Analyse	  af	  egen	  empiri	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .40	   	   6.6	  Rejsekortet	  set	  i	  socioteknisk	  perspektiv	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  43	  6.7	  Analyse	  af	  vanskeligheder	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .45 
7	  	  	  	  Diskussion	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	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  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  48 
8	  	  	  	  Konklusion	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	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  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  	  50 
9	  	  	  	  AV	  præsentation	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	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  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  51 
10	  	  	  	  Litteraturliste	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	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  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .52 
11	  	  	  	  Bilag	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  58	   
	   11.1	  	  Interviewguide	  for	  Dybbølsbro	  st.	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .58	   	   11.2	  	  Interview	  resultater	  -­‐	  med	  noter,	  spørgsmål	  og	  lign.	  .	  .	  .	  .	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1	  	  	  	  Indledning	   
 
1.1	  	  	  	  Problemfelt Hver	  dag	  pendler	  omkring	  2,8	  mio.	  danskere	  mellem	  hjem	  og	  arbejde1.	   Ifølge	  Danmarks	  Statistik	  steg	  antallet	  af	  togpassagerer	  med	  2	  pct.	  i	  slutningen	  af	  2014	  i	  forhold	  til	  året	  før2.	  Med	  det	  anslåede	  antal	   af	  danske	  hverdagspendlere	  kan	  det	   insinueres,	   at	  den	  offentlige	   transport	   er	   en	   integreret	  form	   for	   transport	   i	  det	  danske	  samfund,	   som	  stadig	   flere	  vælger	  at	  benytte	  sig	  af.	  På	   trods	  af	  de	  mange	  pendlere,	  mener	  vi	  at	  de	  danske	  rejseselskaber	  halter	  efter,	  når	  det	  kommer	  til	  udviklingen	  og	  administrationen	  af	  rejsekortsystemet,	  som	  betalingsmiddel	  til	  den	  kollektive	  trafik.	   
 Det	  har	  siden	  2011	  været	  muligt,	  at	  betale	  for	  sin	  rejse	  med	  den	  kollektive	  trafik,	  ved	  hjælp	  af	  det	  elektroniske	   billetsystem	   rejsekortet,	   i	   store	   dele	   af	   Danmark.	   Rejsekortet	   er	   blevet	   udformet	   af	  Rejsekort	  A/S,	  som	  blev	  stiftet	  d.	  18.	  august	  2003	  mellem	  trafikselskaberne	  DSB	  Rejsekort	  A/S,	  HT	  (Movia),	  Metroselskabet	  I/S,	  Nordjyllands	  Trafikselskab,	  Midttrafik	  og	  Sydtrafik3.	  Trafikselskaberne	  begrundede	  deres	  investering	  i	  rejsekortet	  med,	  at	  der	  var	  behov	  for	  at	  modernisere	  de	  daværende	  nedslidte	   billetsystemer4.	   Desuden	   ville	   et	   samlet	   landsdækkende	   elektronisk	   rejsekort	   skabe	   en	  række	   fordele	   for	   både	   kunder	   og	   trafikselskaber5.	   Siden	   hen	   har	   rejsekortet,	   både	   under	  udviklingen	   og	   efter	   det	   blev	   taget	   i	   brug,	   mødt	   en	   del	   kritik.	   Særligt	   har	   rejsekortets	  brugervenlighed	  været	  under	  stor	  debat.	  Ifølge	  Rigsrevisionen	  har	  brugerne	  oplevet	  problemer	  ved	  anvendelsen	   af	   rejsekortet,	   selvom	   rejsekortets	   tekniske	   funktioner	   overordnet	   fungerer	   i	   det	  daglige.	   Især	   ”tjek	   ud-­‐funktionen”	   med	   det	   elektroniske	   rejsekort	   har	   været	   udfordrende	   for	   de	  rejsende	  at	  huske6.	  
 
 	  	  
                                                
1 http://www.climateminds.dk/ressourcerum/transport/offentlig-­‐transport.html	   
2 http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=18798	   
3 Rigsrevisionen.	  2011.	  s	  1	   
4	  https://www.rejsekort.dk/om-­‐rejsekort/hvad-­‐er-­‐rejsekort.aspx	   
5 Rigsrevisionen	  2015.	  s	  3 
6 Rigsrevisionen	  2015.	  s	  17 
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  Helt	   præcis	   er	   det	   sket	   816.000	   gange	   i	   perioden	   1.	   januar	   til	   9.	   November	   i	   2014,	   at	   danske	  rejsende	   har	   glemt	   at	   tjekke	   ud	  med	   deres	   rejsekort,	   efter	   de	   har	   benyttet	   sig	   af	   den	   kollektive	  trafik.	  Dette	  tal	  svarer	  til,	  at	  der	  i	  gennemsnit	  er	  2607	  rejsende	  om	  dagen,	  som	  glemmer	  denne	  ud-­‐tjeknings	  rutine7.	  	   
 I	   april	   2015	   kom	   Rigsrevisionen	   med	   deres	   seneste	   beretning	   om	   driften	   af	   rejsekortet.	  Beretningen	   var	   en	  opfølger	  på	   revisionens	   rapport	   fra	   juni	   2011,	   “Beretning	   til	   statsrevisorerne	  om	   rejsekortprojektet”,	   som	   undersøgte	   forberedelsen	   og	   styringen	   af	   rejsekortprojektet,	   samt	  transportministeriets	   indblandelse	   i	   projektet8.	   Formålet	  med	  efterfølgeren	  var,	   at	   undersøge	  om	  leverandørerne	  havde	   leveret	   et	   tilfredsstillende	  produkt,	   i	   forhold	   til	   kontrakten.	  Rigsrevisionen	  undersøger	   i	   rapporten	   fra	   2015	   rejsekortets	   brugervenlighed	   og	   økonomiske	   udvikling,	   siden	  kortet	   første	   gang	   blev	   taget	   i	   brug	   tilbage	   i	   2011.	   Begrundelsen	   for	   denne	   undersøgelse	   var,	   at	  rejsekortet,	  siden	  sin	  lancering,	  har	  været	  genstand	  for	  stor	  debat	  fra	  offentligheden.9	  Efter	  en	  lang	  række	  undersøgelser	  kunne	  Rigsrevisionen	  således	  konkludere: 	   
”Rigsrevisionen	  finder	  det	  utilfredsstillende,	  at	  Rejsekort	  A/S	  og	  trafikselskaberne	  ikke	  i	  tilstrækkelig	  
grad	   har	   sikret,	   at	   rejsekortet	   er	   brugervenligt,	   og	   at	   parterne	   ikke	   har	   håndteret	   de	   økonomiske	  
problemer	   i	  Rejsekort	  A/S	  tilstrækkeligt	  effektivt.	  Rigsrevisionen	  finder	  det	  også	  utilfredsstillende,	  at	  
den	   endelige	   version	   af	   rejsekortsystemet	   efter	   den	   nuværende	   leveringsplan	   bliver	   6	   år	   forsinket,	  
hvilket	  har	  påvirket	  både	  rejsekortets	  brugervenlighed	  og	  økonomi	  negativt.10”	   
 På	   baggrund	   af	   denne	   konklusion,	   rejste	   en	   række	   spørgsmål	   sig	   hos	   projektgruppen.	   Hvordan	  fungerer	   rejsekortet?	   Hvad	   ligger	   til	   grunde	   for	   disse	   negative	   udfald?	  Hvilke	   problemer	   har	   det	  offentlige	  haft	  med	  rejsekortet	  og	  hvorfor	  har	  det	  været	  så	  svært,	  at	  få	  integreret	  et	  velfungerende	  rejsekortsystem	  i	  Danmark?	  	  	  
 
 
                                                
7 http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2014-­‐11-­‐24-­‐glemmer-­‐at-­‐tjekke-­‐ud-­‐816000-­‐rejsekort-­‐boeder-­‐i-­‐aar	   
8	  Rigsrevisionen	  2015.	  s	  1 
9 Rigsrevisionen	  2015.	  s	  1 
10Rigsrevisionen	  2015.	  s	  2 
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  Disse	  problemstillinger	  omkring	  rejsekortet,	  vil	  vi	  i	  denne	  rapport	  undersøge	  nærmere,	  eftersom	  vi	  mener,	  at	  det	  er	  en	  interessant	  og	  vigtig	  problematik	  at	  kigge	  nærmere	  på,	  da	  det	  er	  et	  element	  som	  mange	   i	  samfundet	  benytte	  sig	  af	  på	  daglig	  basis.	  Da	  semesterbindingen	  er	  Teknologiske	  Systemer	  
og	  Artefakter	  på	  dette	  semester,	  er	  en	  del	  af	  målet	  med	  dette	  projekt,	  at	  skabe	  en	  forståelse	  for	  et	  teknologisk	  system	  eller	  artefakt	  indefra	  og	  fortolke	  hvordan	  det	  måtte	  påvirke	  sine	  omgivelser.	  Vi	  har	  derfor	  valgt,	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  det	  komplekse	  system,	  	  rejsekortet,	  for	  at	  få	  en	  bredere	  	  	  forståelse	  for	  hvordan	  det	  fungerer	  både	  som	  et	  teknisk	  system,	  men	  også	  som	  et	  system	  i	  samspil	  med	  det	  danske	  samfund. 
 
1.2	  	  	  	  Problemformulering 
Hvorfor	   opstår	   der	   vanskeligheder	   ved	   udvikling	   og	   implementering	   af	   rejsekortet	   som	   nyt	  
billetsystem?	   
 
1.3	  	  	  	  Arbejdsspørgsmål Som	   hjælp	   til	   udarbejdelsen	   af	   semesterprojektet	   og	   dermed	   til	   besvarelsen	   af	   vores	  problemformulering,	  har	  vi	  opstillet	  en	  række	  arbejdsspørgsmål. 	   
● Hvordan	  fungerer	  det	  teknologiske	  system	  bag	  rejsekortet?	  
● Hvordan	  kan	  rejsekortet	  forstås	  som	  et	  socioteknisk	  system?	  	  
● Hvordan	  har	  brugerne	  taget	  imod	  systemet?	  Hvorfor	  glemmer	  folk	  at	  tjekke	  ud?	  Findes	  der	  nogle	  særlige	  brugeradfærdstyper?	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1.4	  	  	  HumTek	  dimensionerne	   I	   denne	   2.	   semesters	   projektrapport	   afdækker	   vi	   den	   humanistisk-­‐teknologiske	   bachelors	   to	  semester	   dimensioner,	   ’Teknologiske	   Systemer	   og	   Artefakter’	   og	   ’Subjektivitet,	   Teknologi	   og	  Samfund’.	   Vi	   vil	   i	   det	   følgende	   afsnit	   beskrive	   hvordan	   vi	   anvender	   de	   to	   hum-­‐tek	   dimensioner	   i	  rapporten. 
	  
1.4.1	  	  	  Teknologiske	  Systemer	  og	  Artefakter I	   forbindelse	  med	  denne	  rapport	  er	   semester	  dimensionen	   ’Teknologiske	  Systemer	  og	  Artefakter’	  obligatorisk.	   For	   at	   opfylde	   denne	   dimension,	   som	   er	   forankret	   i	   den	   teknisk	   videnskabelige	  tradition,	   ser	   vi	   på	   rejsekortet	   som	   et	   teknologisk	   system.	   Vi	   vil	   redegøre	   for	   rejsekortets	   indre	  mekanismer	  og	   struktur,	   samt	  hvilken	   effekt	   disse	   skaber	   i	   et	   teknologisk	  perspektiv.	   Ydermerer	  analyserer	  vi	  rejsekortet	  som	  et	  socioteknisk	  system.	  Ved	  hjælp	  af	  en	  redegørelse	  af	  Frank	  W.	  Geels’	  teorier	   omkring	   sociotekniske	   systemer,	   forventer	   vi	   at	   kunne	   forstå	   og	   dertil	   senere	   forklare	  rejsekortets	  komplekse	  system,	  og	  de	  forskellige	  elementer	  som	  indgår	  i	  systemet.	   
 
1.4.2	  	  	  Subjektivitet,	  Teknologi	  og	  Samfund Semester	   dimensionen	   ’Subjektivitet,	   Teknologi	   og	   Samfund’	   inddrager	   vi	   som	   den	   anden	  dimension,	  da	  vi	  ønsker	  at	  belyse	  problematikken	  ved	  rejsekortets	  indtrædelse	  og	  undersøge	  samt	  forklare,	  hvorfor	  rejsekortet	  har	  været	  så	  svært	  at	   få	   implementeret	   i	  det	  danske	  samfund.	   Inden	  for	   dimensionen	   kommer	   vi	   ind	   på	   relationen	   mellem	   teknologi,	   mennesker	   og	   samfund,	   samt	  hvordan	  de	  gensidigt	  påvirker	  hinanden.	   Desforuden	  har	  vi	  benyttet	  samfundsvidenskabelige	  teorier,	  som	  beskæftiger	  sig	  med	  teknologiens	  forhold	  og	  sammenspil	  til	  samfundet	  og	  individet.	  Vores	  metode	  samt	  empiri	   ligger	  ligeledes	  også	  indenfor	  det	  samfundsvidenskabelige	  felt,	  idet	  vi	  ved	  hjælp	  af	  mindre	  interviews,	  håber	  på	  at	  få	  en	  større	  forståelse	  for	  rejsekortbrugernes	  adfærd	  samt	  holdninger	  til	  rejsekortet.	   
 
1.5	  	  	  Hvad	  er	  rejsekortet? I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  redegøre	  for	  rejsekortet,	  herunder	  hvilke	  typer	  rejsekort	  der	  findes	  og	  hvordan	  de	  bruges	  i	  praksis.	  Dette	  har	  vi	  gjort	  fordi,	  en	  god	  forståelse	  for	  rejsekortets	  funktioner	  er	  vigtig,	  for	  videre	  at	  kunne	  forstå	  systemet	  bag,	  samt	  brugernes	  holdninger	  til	  kortet. 
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 Rejsekortet	  er	  et	  elektronisk	  billetsystem,	  som	  siden	  2011	  har	  været	  mulig	  at	  anvende	  i	  store	  dele	  af	  Danmark,	   når	  den	   rejsende	  ønsker	   at	   benytte	  den	  kollektive	   trafik.	  Det	   fysiske	   rejsekort	   er	  på	  størrelse	   med	   et	   Dankort,	   og	   er	   udviklet	   som	   et	   smartcard	   med	   en	   indstøbt	   chip.	   Denne	   chip	  indeholder	  informationer	  om	  kortnummer,	  kundetype,	  korttype,	  saldo,	  tidligere	  foretagne	  rejser	  og	  evt.	  tank-­‐op	  aftale11.	   Rejsekortets	   korttype	   vælges	   når	   rejsekortet	   bestilles.	  Der	   kan	  her	   vælges	  mellem	   tre	   forskellige	  korttyper;	   rejsekort	   personligt,	   rejsekort	   flex	   og	   rejsekort	   anonymt.	   Et	   personligt	   rejsekort	   har	  indehaverens	   navn	   og	   evt.	   billede	   påtrykt	   på	   kortet,	   og	   kan	   kun	   benyttes	   af	   ejeren.	   Rejsekort	  personligt	  kan	  benyttes	  af	  følgende	  kundetyper:	  voksen	  (16+	  år),	  barn	  (0-­‐15	  år),	  ung	  (wildcard	  og	  arriva	  ung),	  pensionist	  og	  handicap.	  Kundetypen	  vælges	  også	  under	  bestillingen	  af	  kortet12.	   Et	   rejsekort	   flex	   har	   ikke	   påtrykt	   noget	   navn,	   dog	   er	   indehaverens	   oplysninger	   tilknyttet	   kortet.	  Rejsekort	  flex	  kan	  lånes	  ud	  til	  andre	  og	  kan	  derfor	  også	  benyttes	  af	  familie,	  venner	  el.lign.	  Rejsekort	  flex	  fås	  til	   følgende	  kundetyper:	  voksen	  (16+	  år),	  barn	  (0-­‐15	  år)	  og	  hund/cykel.	  Når	  rejsekort	  flex	  benyttes,	  er	  det	  vigtigt	  at	  den	  rejsende	  sørger	  for,	  at	  rejsekortet	  benytter	  den	  rigtige	  kundetype13.	  Kundetypen	  kan	  ændres	  ved	  at	  benytte	  en	  rejsekortautomat14. Et	  rejsekort	  anonymt	  kræver	  ingen	  personlige	  oplysninger	  og	  kan	  derfor	  deles	  med	  andre.	  Med	  et	  rejsekort	   anonymt	  er	  det	   ikke	  muligt	   at	   spærre	  det,	   hvis	   indehaveren	  mister	  det	  og	  det	   er	  heller	  ikke	  muligt	  at	  benytte	  nogle	  af	  Rejsekort	  A/S	  hjemmesides	  funktioner	  (tank-­‐op	  aftale,	  overblik	  over	  rejser,	  online	  opfyldning).	  Rejsekortet	  anonymt	  kan	  benyttes	  af	  kundetyperne	  voksen	  (16+	  år)	  og	  barn	  (0-­‐15	  år)15.	   
 
 
 
 
 
                                                
11 Rejsekort.dk:“Rejsekortet	  passer	  godt	  på	  dine	  oplysninger” 
12 https://www.rejsekort.dk/koeb-­‐rejsekort/sammenlign-­‐rejsekort/rejsekort-­‐personligt.aspx  
13	  https://www.rejsekort.dk/koeb-­‐rejsekort/sammenlign-­‐rejsekort/rejsekort-­‐flex.aspx 
14	  https://www.rejsekort.dk/brug-­‐rejsekort/saadan-­‐bruger-­‐du-­‐rejsekort/rejsekort-­‐udstyr.aspx 
15	  https://www.rejsekort.dk/koeb-­‐rejsekort/sammenlign-­‐rejsekort/rejsekort-­‐anonymt.aspx 
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 Her	  ses	  et	  overblik	  over	  korttypernes	  muligheder: 
 Personligt Flex Anonymt Pris	  for	  kort 0	  kr. 50	  kr. 80	  kr. Forudbetaling	  Voksen	  (16+	  år) 25	  kr. 25	  kr. 70	  kr. Forudbetaling	  (landsdækkende) 25	  kr. 25	  kr. 600	  kr. Forudbetaling	  Barn 12,50	  kr. 12,50	  kr. 12,50	  kr. Kan	  købes	  online ✔ ✔  Kan	  spærres	  hvis	  du	  mister	  det ✔ ✔  Tage	  flere	  med	  på	  kortet	   ✔ ✔ ✔ Adgang	  til	  online	  betjening ✔ ✔  Kan	  tankes	  op	  på	  rejsekortautomater ✔ ✔ ✔ giver	  mulighed	  for	  tank-­‐op-­‐aftale ✔ ✔  Giver	  mulighed	  for	  den	  største	  mængderabat ✔   Navn	  på	  kort ✔   Mulighed	  for	  billed	  på	  kort	   ✔   Kan	  lånes	  ud	  til	  andre	    ✔ ✔ 
16 Når	  den	  rejsende	  ønsker	  at	  benytte	  rejsekortet,	  som	  betaling	  for	  en	  rejse	  med	  den	  kollektive	  trafik,	  skal	  den	  rejsende	  tjekke	  ind	  med	  rejsekortet	  ved	  rejsens	  start.	  Dette	  gøres	  ved	  at	  holde	  rejsekortet	  hen	  foran	  Det	  Blå	  Punkt	  på	  en	  af	  de	  tjek-­‐ind	  standere,	  som	  er	  opstillet	  de	  steder	  hvor	  det	  er	  muligt,	  at	   begynde	   en	   rejse.	   Når	   standeren	   udsender	   en	   ”ding”-­‐lyd	   og	   viser	   et	   “OK”	   på	   skærmen,	   er	   det	  signal	   til,	   at	   rejsens	  begyndelse	   er	   registreret	  på	  kortet17.	  Det	   er	   kun	  muligt	   at	   tjekke	   ind	  med	  et	  	  rejsekort,	  hvis	  rejsekortets	  saldo	  er	  højere	  end	  den	  påkrævede	  forudbetaling,	  da	  tjek-­‐ind	  standeren	  ellers	  vil	  udsende	  en	  ”buzz”-­‐lyd,	  som	  signal	   til,	  at	  noget	  er	  galt,	  og	  standerens	  skærm	  vil	  samtidig	  informere	  om,	  at	  kortes	  saldo	  er	  for	  lav.	  Det	  er	  muligt	  at	  overføre	  penge	  til	  rejsekortet	  ved	  hjælp	  af	  	  
                                                
16	  https://www.rejsekort.dk/koeb-­‐rejsekort/sammenlign-­‐rejsekort.aspx 
17https://www.rejsekort.dk/brug-­‐rejsekort/saadan-­‐bruger-­‐du-­‐rejsekort/3-­‐guides-­‐om-­‐rejsekort/er-­‐du-­‐ny-­‐rejsekortkunde.aspx	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  rejsekortautomater	   udstyret	   med	   dankortterminaler,	   som	   er	   opstillet	   på	   alle	   metro-­‐	   og	   S-­‐togsstationer,	   eller	   gennem	   betaling	   via.	   Rejsekort	   A/S	   hjemmeside,	   hvor	   det	   også	   er	   muligt	   at	  oprette	  en	  tank-­‐op	  aftale	  på	  udvalgte	  korttyper18.	  	  Hvis	  den	  rejsende	  under	  sin	  rejse	  skifter	  mellem	  transportmidler,	  eksempelvis	   fra	  S-­‐tog	  til	  metro,	  skal	   den	   rejsende	   tjekke	   ind	   igen,	   og	   rejsekortets	   rejsestatus	   bliver	   dermed	   opdateret,	   og	   skiftet	  bliver	   registreret	   på	   rejsekortet.	   Glemmer	   den	   rejsende	   at	   tjekke	   ind	   igen	   ved	   skift,	   opkræves	   et	  gebyr	  på	  10	  DKK	  fra	  rejsekortets	  saldo19.	  Dette	  gælder	  for	  alle	  kort-­‐	  og	  kundetyper. Bliver	   den	   rejsende	   under	   sin	   rejse	   mødt	   af	   en	   billetkontrollør,	   skal	   den	   rejsende	   fremvise	   sit	  rejsekort,	  som	  kontrolløren	  scanner	  med	  en	  håndholdt	  scanner.	  Scanneren	  henter	  oplysningerne	  på	  rejsekortet,	  og	  kontrolløren	  kan	  her	  se	  om	  kortet	  er	   tjekket	   ind	  og	  dermed	  gælder	  som	  en	  gyldig	  billet.	  	  Når	  den	  rejsende	  slutter	  sin	  rejse,	  skal	  den	  rejsende	  tjekke	  ud,	  hvilket	  foregår	  på	  samme	  måde	  som	  når	  der	  tjekkes	  ind.	  Denne	  gang	  skal	  den	  rejsende	  blot	  holde	  rejsekortet	  hen	  foran	  Det	  Blå	  Punkt	  på	  en	   tjek-­‐ud	   stander,	   som	   oftest	   er	   placeret	   side	   om	   side	   med	   tjek-­‐ind	   standerne.	   Når	   standeren	  registrerer	   kortet,	   udsender	   den	   en	   ”ding”-­‐lyd,	   og	   standerens	   skærm	   informerer	   om	   hvor	  meget	  rejsen	  har	  kostet,	   samt	  kortets	   resterende	  saldo20.	  Har	   rejsen	  kostet	  mindre	  end	   forudbetalingen,	  tilbageføres	  forskellen	  til	  kortet.	  Har	  rejsen	  derimod	  kostet	  mere,	  trækkes	  forskellen	  fra	  kortet21.	  Er	  rejsekortets	  saldo	  mindre	  end	  den	  påkrævede	  forudbetaling	  efter	  tjek	  ud,	  og	  dermed	  for	  lav	  til,	  at	  kunne	  begynde	  en	  ny	  rejse	  på	  et	  senere	  tidspunkt,	  udsender	  standeren	  ”ding”-­‐lyden	  efterfulgt	  af	  en	  ”rasle”-­‐lyd	  for	  at	  gøre	  opmærksom	  på	  dette22. 
 
 
 
                                                
18https://www.rejsekort.dk/brug-­‐rejsekort/saadan-­‐bruger-­‐du-­‐rejsekort/3-­‐guides-­‐om-­‐rejsekort/overvejer-­‐du-­‐at-­‐faa-­‐et-­‐rejsekort.aspx	   
19Rigsrevisionen	  2015:	  28 
20https://www.rejsekort.dk/brug-­‐rejsekort/saadan-­‐bruger-­‐du-­‐rejsekort/3-­‐guides-­‐om-­‐rejsekort/er-­‐du-­‐ny-­‐rejsekortkunde.aspx	   
21https://www.rejsekort.dk/brug-­‐rejsekort/saadan-­‐bruger-­‐du-­‐rejsekort/3-­‐guides-­‐om-­‐rejsekort/overvejer-­‐du-­‐at-­‐faa-­‐et-­‐rejsekort.aspx	   
22	  https://www.rejsekort.dk/brug-­‐rejsekort/saadan-­‐bruger-­‐du-­‐rejsekort/kortlaeserens-­‐lyde-­‐og-­‐beskeder.aspx	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Figur	  1:	  Den	  rejsendes	  brug	  af	  rejsekortet	  under	  rejsen23.	  
 Glemmer	  den	  rejsende	  at	  tjekke	  ud	  ved	  rejsens	  afslutning,	  bliver	  forudbetalingen	  trukket	  fra	  kortet.	  Glemmer	   den	   rejsende	   at	   tjekke	   ud	   gentagende	   gange	   indenfor	   en	   periode	   på	   12	   måneder,	   kan	  Rejsekort	  A/S	   spærre	  kortet	   efter	   at	  have	   tilsendt	   indehaveren	   to	   skriftlige	  advarsler.	   Sker	  dette,	  havner	   indehaveren	   i	   Rejsekort	   A/S	   advarselsregister,	   og	   kan	   dermed	   ikke	   købe	   et	   rejsekort	  	  personligt	  eller	  rejsekort	  flex	  de	  efterfølgende	  12	  måneder24,	  medmindre	  kortindehaveren	  betaler	  for	  de	  manglende	  rejser	  og	  et	  yderligere	  gebyr25.	  	  
                                                
23 Rigsrevisionen,	  2015:	  23 
24	  https://www.rejsekort.dk/brug-­‐rejsekort/saadan-­‐bruger-­‐du-­‐rejsekort/check-­‐ud.aspx 
25http://www.rejsekort.dk/~/media/Rejsekort/pdf/Pressemeddelelser/Ekstern-­‐Handlingsplan-­‐for-­‐bedre-­‐kundeoplevelser-­‐20150226.pdf	  s.	  4	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  Fortryder	  den	  rejsende	  et	  tjek	  ind,	  kan	  denne	  blot	  tjekke	  ud	  igen.	  Hvis	  den	  rejsende	  tjekker	  ind	  og	  ud	   på	   den	   samme	   station	   indenfor	   20	   minutter,	   koster	   det	   ikke	   noget.	   Går	   der	   mere	   end	   20	  minutter	  koster	  rejsen	  det	  samme	  som	  mindsteprisen	  for	  en	  rejse	  i	  det	  pågældende	  takstområde.	   Afslutter	   den	   rejsende	   en	   rejse,	   og	   begynder	   en	   ny	   i	   samme	   takstområde	   indenfor	   30	  minutter,	  registrere	  rejsekortet	  det	  som	  en	  fortsat	  rejse.	  Dette	  betyder	  at	  de	  to	  rejser	  bliver	  lagt	  sammen	  til	  en	  rejse,	  og	  den	  rejsende	  derved	  spare	  penge	  på	  sin	  rejse26.	   På	  alle	  typer	  rejsekort	  er	  det	  muligt	  at	  tjekke	  sin	  cykel,	  hund	  eller	  flere	  rejsende	  med	  ind	  på	  samme	  rejsekort.	  Dette	  gøres	  ved	  at	  benytte	  en	  ekstra-­‐kortlæser	  på	  stationen,	  hos	  buschaufføren	  i	  bussen	  eller	   på	   en	   rejsekortautomat.	   Her	   skal	   rejsekortets	   saldo	   være	   høj	   nok	   til	   at	   kunne	   dække	  forudbetalingen	  for	  alle	  de	  ind	  tjekkede	  rejsende.	  Når	  rejsekortet	  tjekkes	  ud,	  bliver	  alle	  de	  rejsende	  tjekket	  ud	  samtidig27.	   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
                                                
26	  https://www.rejsekort.dk/brug-­‐rejsekort/saadan-­‐bruger-­‐du-­‐rejsekort/check-­‐ind.aspx	   
27https://www.rejsekort.dk/brug-­‐rejsekort/saadan-­‐bruger-­‐du-­‐rejsekort/3-­‐guides-­‐om-­‐rejsekort/er-­‐du-­‐ny-­‐rejsekortkunde.aspx	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2	  	  	  	  Metode I	   det	   følgende	   afsnit,	   vil	   vi	   gennemgå	   de	   metoder,	   som	   vi	   har	   anvendt	   til	   at	   forme	   vores	  projektrapport	  fra	  projektets	  begyndelse	  til	  den	  endelige	  konklusion.	  Dette	  afsnit	  vil	  bl.a.	  omhandle	  vores	   brug	   af	   observation,	   både	   med	   og	   uden	   videokamera,	   og	   interview.	   Yderligere	   vil	   der	  efterfølgende	   være	   en	   kronologisk	   beskrivelse	   af	   vores	   fremgangsmåde	  med	   begrundede	   fra-­‐	   og	  tilvalg. 	   
2.1	  	  	  Metoder Vores	   metodeform	   til	   at	   indsamle	   egen	   empiri,	   har	   bestået	   af	   observation	   samt	   små	  semistrukturerede	  interviews.	  Dertil	  har	  vi	  anvendt	  dokumentanalyse	  til	  at	   indsamle	  større	  viden	  omkring	  rejsekortes	  historik,	  problematikker	  samt	  brugervenlighed.	  Vi	  vil	  derfor	  redegøre	  for	  den	  videnskabelige	  teori	  bag	  metoderne,	  samt	  begrunde	  hvordan	  	  og	  hvorfor	  vi	  har	  anvendt	  dem. 	   
2.2	  	  	  Observation Observationsundersøgelser,	   og	   i	   særdeleshed	   videoobservationer,	   bruges	   i	   høj	   grad	   i	   etnografisk	  forskningssammenhæng28.	  Observationer	  benyttes	  til	  at	  iagttage	  og	  analysere	  hvordan	  mennesker	  agerer	   i	   forskellige	   kontekster29	   i	   naturlige	   omgivelser30.	   Fokuset	   ligger	   derfor	   på	   de	   aflæselige	  træk	  hos	  observandernes	  samspil	  med	  omverdenen,	  både	  i	  kontekst	  med	  materielle	  objekter	  samt	  sociale	   sammenhænge31.	   Mange	   observationer	   fremstår	   derfor	   ikke	   helt	   neutrale,	   eftersom	  forskningsinteressen	  for	  området,	  vil	  have	  effekt	  på	  hvilke	  dele	  af	  observationen	  og	  analysen	  der	  vil	  blive	  fokuseret	  mest	  på32. Generelt	   bruges	   to	   metoder	   i	   observationsstudier;	   direkte	   og	   indirekte	   observation.	   Direkte	  observation	  bruges	  når	  man	  observerer	  og/eller	  optager	  adfærd	  på	  en	  given	  lokation.	  Indirekte	  	  	  	  
                                                
28	  En	  forskningsmetode	  udviklet	  under	  antropologien	  til	  at	  beskrive	  kulturforskelle	  blandt	  samfund	  og	  folkeslag,	  med	  fokus	  på	  det	  kvalitative	  og	  beskrivende.	   
29	  Kvalitative	  metoder	  :s.82 
30http://metodeguide.au.dk/metodeguiden-­‐i-­‐religion/religionspsykologiske-­‐og-­‐sociologiske-­‐metoder/observationsstudier/ 
31	  Kvalitative	  metoder:	  s.82 
32	  Kvalitative	  metoder:	  s.	  95 
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  observation	   betegnes	   som	   en	   “arkæologi	   af	   menneskets	   adfærd”33,	   og	   vi	   vil	   derfor	   ikke	   gå	  yderligere	  i	  dybden	  med	  den.	  	  Indenfor	  direkte	  observation	  findes	  der	  yderligere	  en	  række	  forskellige	  observationstyper,	  såsom;	  struktureret	   eller	   systematisk	   observation,	   deltagerobservation	   og	   passiv	   observation	   (non-­‐participant)34	  samt	  to	  forskellige	  strategier	  for	  observatørens	  adfærd35. Den	   ene	   adfærdsstrategi	   arbejder	   indenfor	   ærlige	   og	   åbenlyse	   rammer,	   omkring	   observatørens	  tilstedeværelse.	   Derved	   er	   de	   observerede	   informeret	   om	   observansen,	   og	   deres	   opførsel	   kan	  dermed	  være	  påvirket	  af	  ønsket	  om	  at	  blive	  opfattet	  anderledes	  end	  deres	  naturlige	  opførsel.	   Ulempen	  ved	  denne	  strategi	  er,	  at	  resultaterne	  ikke	  nødvendigvis	  stemmer	  overens	  med	  den	  reelle	  virkelighed,	   hvis	   observatøren	   ikke	   havde	   været	   til	   stede.	  Den	   anden	   strategi	   er	   en	  mere	   diskret	  tilgang,	   hvor	   de	   observerede	   ikke	   har	   kendskab	   til,	   at	   de	   bliver	   observeret.	   Derved	   undgår	   de	   at	  blive	   påvirket	   af	   observantens	   tilstedeværelse.	   Denne	   strategi	   kan	   dog	   stille	   flere	   etiske	  problemstillinger36.	  Dette	  vil	  vi	  ikke	  gå	  dybere	  ind	  i.	   	   I	  forbindelse	  med	  vores	  rapport,	  har	  vi	  anvendt	  den	  passive	  observations	  type	  og	  dermed	  også	  gjort	  brug	  af	  den	  ’diskrete	  strategi’.	  Dette	  har	  vi	  valgt,	  i	  forsøg	  på	  at	  få	  den	  mest	  korrekte	  adfærdsrutine	  fra	  de	  observerede.	  	   	   Vi	   benyttede	   hovedsagligt	   denne	  metode	   i	   	   vores	   	   testundersøgelse,	   da	   vi	   ønskede	   at	   undersøge	  hvorfor	  rejsekortbrugerne	  glemte	  at	  tjekke	  ud.	  Vi	  måtte	  dog	  indse	  at	  dette	  var	  en	  besværlig	  tilgang,	  idet	  skellet	  mellem	  “ikke-­‐rejsekortbrugere”,	  der	  blot	  gik	  forbi	  standeren	  og	  “rejsekortbrugere”,	  der	  	  glemte	  at	   tjekke	  ud,	  var	   for	  vanskeligt	  at	  se. Vi	  ændrede	  derfor	  strategien	  og	  anvendte	   i	  stedet	  et	  GoPro	  kamera	  under	  vores	  to	  dage	  på	  Dybbølsbro	  st.,	  kombineret	  med	  interviews.	   Idet	  vi	  stod	  og	  interviewede	  i	  de	  naturlige	  omgivelser,	  medførte	  det	  til	  observationer,	  uden	  kamera,	  som	  ikke	  var	  planlagt.	  De	  filmede	  klip	  gav	  desværre	  intet	  brugbart	  materiale	  til	  rapporten,	  da	  det	  var	  umuligt,	  at	  se	  hvem	  der	  glemte	  at	  tjekke	  ud.	  Vi	  vil	  derfor	  ikke	  komme	  nærmere	  ind	  disse	  observationer. 
                                                
33http://metodeguide.au.dk/metodeguiden-­‐i-­‐religion/religionspsykologiske-­‐og-­‐sociologiske-­‐metoder/observationsstudier/direkte-­‐vs-­‐indirekte/ 
34http://metodeguide.au.dk/metodeguiden-­‐i-­‐religion/religionspsykologiske-­‐og-­‐sociologiske-­‐metoder/observationsstudier/observationstyper/ 
35http://metodeguide.au.dk/metodeguiden-­‐i-­‐religion/religionspsykologiske-­‐og-­‐sociologiske-­‐metoder/observationsstudier/direkte-­‐vs-­‐indirekte/ 
36http://metodeguide.au.dk/metodeguiden-­‐i-­‐religion/religionspsykologiske-­‐og-­‐sociologiske-­‐metoder/observationsstudier/direkte-­‐vs-­‐indirekte/ 
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2.3	  	  	  Interview Interview	   er	   en	   af	   de	   mest	   udbredte	   metoder	   at	   indsamle	   kvalitativ	   empiri	   på,	   om	  menneskers	  holdninger,	  oplevelser	  og	  livssyn37. Indenfor	   interviewforskning	   er	   det	   derfor	   yderst	   vigtigt,	   at	   være	   velforberedt	   og	   sat	   godt	   ind	   i	  emnet,	  og	  eventuel	  teori,	  inden	  selve	  interviewet.	  Denne	  tilgang	  gør	  det	  lettere	  at	  specificere	  hvad	  interviewets	  omdrejningspunkt	  skal	  omhandle	  og	  dermed	  kreere	  tilsvarende	  relevante	  spørgsmål.	  Ved	   hjælp	   af	   de	   mest	   relevante	   spørgsmål,	   vil	   fremkomsten	   af	   bedre	   besvarelser	   til	  forskningsprojektet	   også	   være	   større.	   Ydermere	   vil	   det	   gavne	   intervieweren	   til	   at	   være	   en	  bedre	  lytter,	  idet	  intervieweren	  på	  forhånd	  ved	  hvad	  der	  skal	  lægges	  mærke	  til	  og	  hvilke	  historier	  som	  vil	  være	  gode	  at	  fokusere	  på38. 	   Interviewformen	  kan	  variere	  på	  utallige	  måder.	  Den	  mest	   almindelige	   interviewform	  er	  ansigt	   til	  ansigt-­‐interviewet	  i	  mellem	  to	  mennesker.	  Interviews	  kan	  også	  foregå	  i	  grupper,	  over	  mail,	  telefon,	  chatrooms	   samt	   via	   spørgeskemaer.	   Længden	   og	   antal	   interviewede	   kan	   også	   variere,	   alt	   fra	   få	  minutter	  til	  timevis	  lange	  interviews	  og	  fra	  en	  enkelt	  person	  til	  en	  større	  gruppe.	  Metodetilgangen	  kan	  deles	  op	  i	  tre	  strategier;	  struktureret-­‐,	  semistruktureret	  	  og	  løst	  struktureret	  interview39.	  Vi	  har	  i	   forbindelse	  med	   vores	   rapport	   valgt	   at	   benytte	   semistrukturerede	   interviews,	   som	   ligeledes	   er	  den	  interviewform,	  der	  er	  mest	  anvendt	  i	  moderne	  interviewforskning40. 
 
2.4	  	  	  Semistruktureret	  interview Semistruktureret	  interview	  er	  en	  interviewform	  der	  tillader	  relativt	  åbne	  rammer	  og	  giver	  adgang	  til	   en	   fokuseret	   og	   samtalebaseret	   to-­‐vejs	   kommunikation41.	   Ofte	   udføres	   et	   semistruktureret	  interview	  på	   baggrund	   af	   en	   interviewguide.	   Interviewguidens	   præcisering	   	   kan	   variere	   og	   være	  mere	   eller	   mindre	   styrende	   samt	   detaljeret	   alt	   efter	   hvor	   struktureret	   interviewet	   ønskes42.	  Interviewguiden	  fungerer	  som	  en	  tjekliste	  og	  sikre,	  at	  intervieweren	  sørger	  for	  at	  alle	  de	  	  	  
                                                
37 Kvalitative	  metoder	  :s.29ff 
38	  Kvalitative	  metoder	  :s.37ff 
39 Kvalitative	  metoder	  :s.29ff 
40 Kvalitative	  metoder	  :s.36ff 
41http://www.strategylab.dk/portal/tools/strategibanken/metoder/kognitionsmetoder/semistrukturerede-­‐interview/ 
42 Kvalitative	  metoder	  :s.	  136 
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  nødvendige	   informationer	   bliver	   indhentet	   fra	   de	   forskellige	   informanter43.	  Der	   er	   dog	  mulighed	  for	  at	  afvige	  fra	   interviewguiden,	  hvis	  det	  viser	  sig,	  at	  en	  opfølgning	  på	  et	  eller	   flere	  spørgsmål	  er	  relevante	   for	   projektet44.	   Dette	   er	   med	   til	   at	   skabe	   en	   vis	   fleksibilitet,	   idet	   spørgsmålenes	  rækkefølge	   samt	   uddybning	   af	   spørgsmål,	   ikke	   nødvendigvis	   er	   bestemt	   	   på	   forhånd45.	   Det	  anbefales	  derfor	  at	  intervieweren	  lærer	  interviewguiden	  udenad,	  for	  derved	  at	  have	  mulighed	  for	  at	  afvige	   og	   skabe	   en	   følelse	   af	   en	   naturlig	   	   dynamisk	   samtale	   med	   et	   specifik	   formål	   	   overfor	  informanten46.	  	   	   Vi	   har	   valgt	   at	   benytte	   den	   semistrukturerede	   interviewform,	   for	   at	   skabe	   en	   vis	   fleksibilitet	   alt	  efter	   hvor	   travlt	   informanterne	   havde.	   Hvis	   informanten	   var	   i	   tidsnød,	   kunne	   enkelte	   spørgsmål	  undlades,	  hvis	  blot	  de	  vigtigste	  spørgsmål	  og	   formålet	  med	   interviewet	  var	  opfyldt.	  Ligeledes	  gav	  det	   også	   mulighed	   for	   længere	   og	   mere	   uddybende	   interviews,	   hvis	   informanten	   tillod	   tiden	   og	  besad	  en	  større	  interesse	  for	  interviewet. 	   
2.5	  	  	  Dokumentanalyse Dokumentanalyse	  er	  en	  metode	  som	  ofte	  anvendes	  i	  samfundsvidenskabelige	  sammenhænge.	  	  Som	  ordet	   beskriver	   omhandler	   metoden	   analyse	   af	   dokumenter.	   Et	   dokument	   kan	   være	   alt	   fra	   en	  retslig	   tekst	   til	  et	  blogindlæg.	  Blot	  dokumentet	  kan	  defineres	  som	  sprog,	  der	  er	   fikseret	   i	   tekst	  og	  tid,	   kan	   det	   anvendes	   som	   dokumentmateriale47.	   Dokumentanalyse	   kombineres	   ofte	   med	   andre	  undersøgelsesmetoder,	   såsom	   interviews	   eller	   statistikker.	   Analysen	   benyttes	   ofte	   til	   at	   anskue	  udviklingen	   over	   en	   vis	   periode	   indenfor	   interessefeltets	   område48.	   For	   at	   skabe	   en	   nuanceret	  analyse,	  anbefales	  det	  at	  gøre	  brug	  af	  forskellige	  dokumenter	  til	  at	  belyse	  samme	  undersøgelse49.	  I	  den	   forbindelse	   er	   det	   fordelagtigt	   at	   inddele	   dokumenterne	   i	   primær,	   sekundær	   og	   tertiære	  dokumenter50. 
 	  
                                                
43 Strategylab 
44 Kvalitative	  metoder:	  s.38 
45 strategylab 
46 Kvalitative	  metoder:	  s.	  137ff 
47 Kvalitative	  metoder:	  s	  137f 
48 Kvalitative	  metoder:	  s	  137 
49 Kvalitative	  metoder:	  s.	  140 
50 Kvalitative	  metoder:	  s.	  138 
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  Et	  primært	  dokument	  betegnes	  som	  værende	  et	  grundlæggende	  dokument,	  og	  værende	  tættest	  på	  den	  begivenhed	  dokumentet	  referer	  til.	  Ofte	  er	  det	  produceret	  til	  et	  afgrænset	  eller	  lukket	  forum,	  og	  derfor	   ikke	  tilgængeligt	   for	  offentligheden,	   idet	  de	   indeholder	  private	  eller	   følsomme	  oplysninger.	  Adgangen	   til	   disse	   dokumenter	   er	   derfor	   begrænset.	   Typer	   af	   disse	   dokumenter	   kan	   være	  mødereferater	  eller	  personlige	  breve51. Et	  sekundært	  dokument	  ses	  som	  værende	  et	  dokument	  der,	  ligesom	  primært	  dokument,	  er	  udgivet	  nær	   begivenhedens	   tidspunkt,	   men	   som	   er	   tilgængelig	   for	   offentligheden.	   Typer	   på	   disse	  dokumenter	   er	   fx	   lovtekster,	   regeringsrapporter,	   avisartikler	   eller	   hensigtserklæringer	   fra	  virksomheder,	  interesseorganisationer	  og	  politiske	  partier52. Et	   tertiært	   dokument	   er	   et	   dokument	   der,	   ligesom	   et	   sekundært	   dokument,	   er	   tilgængelig	   for	  offentligheden,	  men	   er	   udgivet	   efter	   begivenheden,	   som	   dokumentet	   referer	   til.	   Typer	   på	   denne	  form	  for	  dokument	  er	  baggrundsavisartikler,	  akademiske	  bøger	  eller	  tidsskrifter.	  Altså	  dokumenter	  der	  er	  analytisk	  bearbejdet,	  efter	  begivenheden	  har	  fundet	  sted53. Det	  er	  derfor	  essentielt	  at	  klargøre	  hvilket	  dokument	  der	  analyseres	  og	  hvilken	  målgruppe	  den	  har	  haft,	   da	   det	   er	   muligt	   at	   analysere	   forskellige	   ting	   ud	   fra	   de	   forskellige	   dokumenttyper.	  Kombinationen	   af	   flere	   typer	   dokumenter	   anses	   derfor	   som	   værende	   en	   mere	   dybdegående	   og	  nuanceret	  analyse54.	  Som	  nævnt	  i	  introduktionen	  har	  vi	  valgt	  at	  benytte	  dokumentanalyse,	  for	  at	  få	  en	  større	  forståelse	  for	  rejsekortets	  problematikker	  fra	  begyndelsen	  til	  nu. 	   I	   udarbejdelsen	   af	   denne	   rapport	   har	   vi	   hovedsageligt	   analyseret	   ud	   fra	   Rigsrevisionens	   	   to	  beretninger	   angående	   driften	   af	   rejsekortet,	   samt	   netartikler	   fra	   fagbladet	   Ingeniøren.	   Disse	  dokumenter	  har	  vi	  valgt,	  på	  baggrund	  af,	  at	  vi	  anser	  dem	  som	  pålidelige.	  Specielt	  Rigsrevisionens	  beretning,	  som	  ligeledes	  må	  betegnes	  som	  værende	  dét	  sekundære	  dokument	  der	  ligger	  tættest	  op	  af	  et	  eventuel	  primært	  dokument. 	  	  
 
 	  
                                                
51 Kvalitative	  metoder:	  s.	  138 
52 Kvalitative	  metoder:	  s.	  139 
53 Kvalitative	  metoder:	  s.	  139 
54 Kvalitative	  metoder:	  s.	  139f 
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  Ved	   hjælp	   af	   disse	   tre	   metodetyper,	   har	   vi	   formået	   at	   indsamle	   en	   bred	   mængde	   data	   og	  oplysninger	  om	  de	  rejsendes	  adfærd.	  Endvidere	  deres	  holdninger	  til	  rejsekortet	  og	  ikke	  mindst	  de	  problematikker	   der	   anses	   for	   at	   være	   opstået	   ved	   udarbejdelsen	   og	   implementeringen	   af	  rejsekortet	   som	   system.	   Dette	   har	   været	   til	   stor	   gavn	   ved	   udarbejdelsen	   af	   vores	   rapport	   og	  problemformulering.	  
 
2.6	  	  	  Fremgangsmåde I	   første	   omgang	   blev	   dette	   semesterprojekt	   dannet	   på	   baggrund	   af	   en	   undren	   omkring	   hvorfor	  rejsekortbrugerne	   glemmer	   at	   tjekke	   ud	   med	   deres	   rejsekort.	   Hertil	   ville	   vi	   udarbejde	   en	  designløsning	  til	  at	  ændre	  dette	  problem. Fra	  begyndelsen	  havde	  vi	  i	  projektgruppen,	  tildelt	  rejsekortet	  en	  del	  negative	  sanktioner,	  både	  fra	  egen	   erfaring	   og	   fra	   mediernes	   kritik	   af	   emnet.	   Det	   var	   derfor	   vigtigt,	   fra	   projektarbejdets	  begyndelse,	   at	   søge	   kontakt	   til	   virkeligheden,	   for	   enten	   at	   få	   af-­‐	   eller	   bekræftet	   nogle	   af	   disse	  påstande.	  Dette	  skete	   i	   første	  omgang	  ved	  hjælp	  af	  en	  test	  undersøgelse,	   i	   form	  af	  observationer	   i	  samspil	  med	  mindre	  interviews	  med	  de	  rejsende	  ved	  Nørrebro	  St.	  i	  København. 	   Hovedformålet	  med	  denne	  testundersøgelse	  var	  at	  observere	  de	  rejsende	  og	  eventuelt	  tage	  kontakt	  til	  rejsekortbrugerne,	  hvis	  de	  glemte	  at	  tjekke	  ud.	  Det	  første	  vi	  erfarede	  var,	  at	  det	  var	  umuligt	  at	  se	  forskel	  på	  ikke-­‐rejsekortbrugere	  og	  rejsekortbrugere,	  som	  glemte	  at	  tjekke	  ud.	  Vi	  måtte	  derfor	  ved	  evalueringen	  finde	  på	  en	  ny	  måde	  at	  observere	  de	  rejsende	  på.	  Ydermere	  erfarede	  vi,	  at	  gruppen	  af	  passagerer	  med	  rejsekort	  var	  lille	  på	  Nørrebro	  st.	  og	  vores	  placering	  ved	  togenes	  ud-­‐	  og	  indgange	  ikke	  var	  optimale. Placeringen	  gjorde	  det	  endnu	  sværere	   for	  os,	  at	  komme	   i	  kontakt	  med	  de	  rejsende,	   samt	  vurdere	  hvilke	  passagerer	  der	  kunne	  være	  relevante	  at	  komme	  i	  kontakt	  med.	  Havde	  vi	  i	  stedet	  stået	  på	  en	  station	  med	  bedre	  udsyn	  over	  check-­‐ud	  standerne,	  uden	  at	  være	  for	  påtrængende,	  havde	  det	  været	  lettere	   at	   udvælge	   de	   relevante	   passagerer.	   På	   baggrund	   af	   dette	   valgte	   vi,	   at	   udarbejde	   en	  interviewguide,	   hvor	   vi	   tog	   højde	   for	   vores	   tidligere	   erfaringer	   i	   forbindelse	   med	  testundersøgelsen55. 	  	  	  
 
                                                
55 Se	  bilag	  1 
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  På	  vores	  anden	  undersøgelse	   stod	  vi	   fordelt	  over	  hele	  den	  øvre	  del	   af	  Dybbølsbro	   togperron.	  Via	  denne	   fordeling	   fik	   vi	   et	   bredt	   overblik	   over	   hele	   stationen,	   mulighed	   for	   at	   vurdere	   hvem	   der	  havde	   tid,	   samt	  hvem	  af	  de	   rejsende	  der	  benyttede	   rejsekortet.	  Desuden	   fordelte	  vi	  de	   rejsende	   i	  grupper.	  Opdelingens	  skel	  var	  fra	  hvilken	  side	  de	  rejsende	  kom	  fra	  eller	  skulle	  hen.	   	  På	  den	  måde	  sikrede	  vi,	  at	  vi	  ikke	  spurgte	  de	  samme	  passagerer	  flere	  gange. 	   For	  at	  afprøve	  flere	  placeringer	  skiftede	  én	  fra	  gruppen	  lokalisation,	  ned	  til	  perronen	  med	  S-­‐togene	  fra	   Københavns	   hovedbanegård.	   Valget	   faldt	   på	   intervieweren,	   der	   stod	   tættest	   på	   vejkrydset	   og	  dermed	  havde	  mindst	  overblik	  over	  stationen	  og	  de	  rejsendes	  færden.	  Ved	  at	  stå	  nede	  og	  afsides	  på	  perronen,	   var	   overblikket	   over	   hvilke	   af	   de	   rejsende	   som	   benyttede	   rejsekortet	   endnu	   større.	  Dermed	  sikrede	  intervieweren	  sig	  kun	  at	  spørge	  rejsekortbrugere	  der	  havde	  tid	  og	  derved	  få	  mere	  uddybende	  besvarelser.	   	   Under	  udarbejdelsen	  af	  rapporten	  ændrede	  vi	   fokus.	   I	  stedet	  for	  at	  udarbejde	  og	  teste	  en	  konkret	  designløsning	   valgte	   vi	   at	   fokusere	   på	   problematikken	  med	   udviklingen	   og	   implementeringen	   af	  rejsekortet	   i	  det	  danske	  samfund.	   I	  den	  forbindelse	  udvidede	  interessen	  sig	  yderligere	  for	  at	  høre	  om	  rejsekortbrugernes	  modtagelse	  og	  tilfredshed	  af	  systemet,	  samtidig	  med	  deres	  tips,	  erfaringer	  og	  begrundelser	  om	  hvorfor	  de	  glemte	  at	  tjekke	  ud. 	   Vi	   var	   derfor	   ude	   og	   interviewe	   endnu	   en	   gang.	  Denne	  undersøgelse	   foregik	   på	   	   Flintholm	   st,	   da	  denne	  	  station	  ligeledes	  er	  en	  stor	  og	  alligevel	  overskuelig	  station.	  Ydermere	  består	  stationen	  både	  af	  to	  S-­‐togbaner,	  metro	  og	  busser.	  Under	  denne	  undersøgelse	  blev	  der	  lagt	  en	  smule	  mere	  fokus	  på	  kundetilfredsheden	   end	   hvorfor	   rejsekortbrugerne	   glemte	   at	   tjekke	   ud,	   samt	   få	   indblik	   i	   ikke-­‐rejsekortbrugeres	  holdninger,	  syn	  og	  fravælgelse	  af	  rejsekortet. 
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3	  	  	  	  Rejsekortet	  som	  teknologisk	  system 
 
3.1	  	  	  RFID	  –	  Radio	  Frequency	  IDentification	   Da	  rejsekortsystemet	  benytter	  RFID	  teknologi	  til	  at	  få	  tjek	  ind/ud	  scannere	  til	  at	  kommunikere	  med	  rejsekortet,	  vil	  vi	  i	  dette	  afsnit	  redegøre	  for	  forskellige	  typer	  af	  RFID,	  for	  at	  få	  en	  bedre	  forståelse	  for	  det	  tekniske	  system	  bag	  rejsekortet. 
 Rejsekortet	  benytter	  generel	  standardiseret	  RFID	  teknologi	  (Radio	  Frequency	  IDentification),	  til	  at	  få	  rejsekortet	  og	  rejsekortstandere	  til	  at	  kommunikere56.	  Når	  der	  er	  tale	  om	  RFID	  teknologi	  skelnes	  der	  mellem	  passive	  og	  aktive	  RFID-­‐systemer.	  Et	  passivt	  RFID-­‐system	  består	  af	  en	  RFID-­‐scanner	  og	  en	  passiv	  RFID-­‐chip,	  som	  begge	  har	  en	  indbygget	  antenne57.	  RFID-­‐chippen	  fungerer	  som	  et	  unikt	  ID	  og	  indeholder	  en	  række	  data,	  som	  den	  er	  blevet	  pålagt	  under	  konstruktionen.	  En	  passiv	  RFID-­‐chip	  indeholder	   ikke	   noget	   batteri,	   da	   den	   trækker	   strøm	   fra	   RFID-­‐scanneren	   når	   den	   er	   i	   brug.	   Det	  fungerer	  således,	  at	  når	  chippen	  bliver	  scannet	  udsender	  scanneren	  et	  lavt	  frekvens	  radiosignal	  fra	  sin	   antenne,	   som	  bliver	  opfanget	   af	   chippens	   antenne,	   hvorpå	   radiosignalet	  bliver	  konverteret	   til	  strøm.	  Dette	  gør	  chippen	  i	  stand	  til	  at	  fungere	  og	  udveksle	  data	  med	  scanneren58.	  For	  at	  scanneren	  skal	  kunne	  aflæse	  den	  passive	  RFID-­‐chip,	  skal	  afstanden	  mellem	  scanner	  og	  chip	  være	  relativt	  kort	  og	  variere	  typisk	  fra	  5	  til	  200	  cm,	  afhængig	  af	  chip	  og	  scanners	  størrelse,	  samt	  hvilken	  afstand	  chip	  og	  scanner	  er	  programmeret	  til	  at	  kunne	  kommunikere	  over.	  Dette	  betyder	  at	  man	  ikke	  kan	  aflæse	  chippens	  præcise	  placering,	  men	  blot	  kan	  aflæse	  om	  et	  bestemt	  punkt	  er	  passeret59.	   
 Aktive	   RFID-­‐systemer	   består	   lige	   som	   de	   passive	   RFID-­‐systemer	   af	   en	   scanner	   og	   en	   chip	   med	  indbyggede	  antenner;	  her	  er	  der	  blot	   tale	  om	  en	  aktiv	  chip	   frem	   for	  en	  passiv.	  Til	   forskel	   fra	  den	  passive	  chip,	  er	  den	  aktive	  chip	  udstyret	  med	  et	  batteri	  og	  er	  derfor	  “selvkørende”.	  Dette	  betyder	  at	  chippen	  ikke	  skal	  aktiveres	  af	  radiobølger	  fra	  scanneren,	  for	  at	  blive	  registreret	  i	  systemet,	  og	  kan	  	  	  
                                                
56	  http://rfididk.org/wp-­‐content/uploads/2014/02/RFID-­‐i-­‐Danmark_3-­‐maj-­‐2011_rejsekortet.pdf 
57	  http://www.rfid-­‐specialisten.dk/animation.asp	   
58	  http://www.rfidjournal.com/faq/show?68 
59	  http://www.id-­‐advice.dk/passive-­‐rfid-­‐teknologier 
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  derfor	  også	  læses	  over	  størrer	  afstande,	  og	  en	  mere	  præcis	  lokation	  kan	  bestemmes60.	  Aktive	  RFID-­‐chips	   kan	   derudover	   holde	  mere	   data	   end	   en	   passiv	   chip.	   Alt	   i	   alt	   er	   aktive	  RFID-­‐systemer	  mere	  kraftfulde	   end	   passive	   RFID-­‐systemer,	   hvilket	   betyder	   at	   det	   også	   er	   et	   langt	   dyrere	   system	   at	  etablere61. 
 I	  både	  passive	  og	  aktive	  RFID-­‐systemer	   indeholder	  chippen	  en	  EPC	  (Electronic	  Product	  Code).	  En	  EPC	  er	  et	  nummereringssystem	  som	  bruges	  til	  at	  skelne	  den	  ene	  chip	  fra	  den	  anden.	  Hver	  chip	  har	  sit	  eget	  unikke	   identifikationsnummer,	  som	  er	   tilknyttet	  en	  række	  data,	  om	  det	  objekt	  chippen	  er	  fastgjort	   til.	   Når	   chippen	   bliver	   scannet	   af	   RFID-­‐scanneren	   udveksler	   chippen	   sit	  identifikationsnummer	  med	  scanneren,	  som	  sender	  informationen	  videre	  til	  en	  database	  hvor	  den	  bliver	   lagret.	   Samtidig	   bliver	   det	   her	   muligt	   for	   scanneren	   at	   tilfører	   ny	   data	   til	  identifikationsnummeret62.	   
 Teknologien	  har	  været	  kendt	  siden	  1970,	  men	  har	  indtil	  for	  få	  år	  siden	  været	  for	  dyrt	  at	  bruge	  i	  et	  større	  omfang.	  Før	  i	  tiden	  blev	  teknologien	  kun	  brugt	  til	  at	  spore	  og	  holde	  øje	  med	  større	  objekter,	  såsom	  flybagage,	  køer	  og	  fragtvogne63.	  Teknologien	  er	  nu	  blevet	  så	  billig	  at	  producere,	  at	  den	  bl.a.	  bliver	   brugt	   som	   “engangs-­‐teknologi”	   ved	   kvindeløb,	   hvor	   der	   sidder	   en	   passiv	   chip	   i	   løberens	  startnummer,	  som	  registrerer	   løberens	  tid,	  hvorefter	   løberen	  kan	  smide	  startnummer	  og	  chip	  ud,	  da	  chippen	  ikke	  længere	  er	  brugbar	  for	  løberen64.	   
 
3.2	  	  	  Rejsekortets	  RFID-­‐system Vi	  vil	  i	  det	  følgende	  afsnit	  gennemgå	  rejsekortets	  teknologiske	  system.	  Vi	  vil	  her	  beskrive	  hvordan	  rejsekortet	  henter	  og	  videregiver	  data	  til	  rejsekortsystemet.	  Vi	  har	  valgt	  at	  gennemgå	  systemet	  for	  et	  personligt	  rejsekort,	  da	  dette	  rejsekort	  indeholder	  flest	  data	  og	  derfor	  er	  det	  mest	  relevante.	  Vi	  må	  dog	  understrege,	  at	  det	  ikke	  har	  været	  muligt	  at	  finde	  så	  meget	  offentligt	  tilgængeligt	  materiale	  omkring,	   hvilke	   data	   der	   bliver	   udvekslet	   hvornår,	   men	   noget	   af	   dette	   blot	   er	   gisninger,	   på	  baggrund	  af	  vores	  viden	  angående	  RFID-­‐systemet	  og	  rejsekortet.	   
 
                                                
60	  http://www.atlasrfidstore.com/active-­‐rfid/?sort=bestselling 
61	  http://blog.atlasrfidstore.com/active-­‐rfid-­‐vs-­‐passive-­‐rfid 
62	  White,	  Gareth	  R.T.,	  &	  Gardiner,	  Georgina	  (2007):	  s.	  122 
63 http://electronics.howstuffworks.com/gadgets/high-­‐tech-­‐gadgets/rfid2.htm	   
64	  http://politiken.dk/motion/ECE1204005/loebere-­‐faar-­‐startnummer-­‐med-­‐indbygget-­‐tid/	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  Rejsekort	   A/S	   benytter	   et	   passivt	   RFID-­‐system,	   da	   den	   chip	   der	   sidder	   i	   rejsekortet	   er	   en	   passiv	  RFID-­‐chip.	  Den	  RFID-­‐chip	  der	  er	  indstøbt	  i	  rejsekortet	  er	  en	  MiFare	  Classic	  RFID	  chip,	  4K	  memory65,	  som	  første	  gang	  kom	  på	  markedet	  i	  januar	  200266,	  og	  den	  dag	  i	  dag	  er	  den	  mest	  udbredte	  trådløse	  RFID	  chip	  i	  verden67.	   
 Når	   den	   rejsende	   bestiller	   et	   personligt	   rejsekort	   via.	   Rejsekort	   A/S	   hjemmeside	   eller	   hos	   et	  billetkontor,	  bliver	  den	  rejsende	  bedt	  om	  at	  oplyse	  CPR-­‐nummer,	   fulde	  navn,	   fødselsdato,	  adresse	  og	   telefonnummer.	   Disse	   identifikationsoplysninger	   bliver	   brugt	   til	   at	   bekræfte	   den	   rejsendes	  identitet	  og	  bliver	  gemt	  i	  et	  sikkert	  miljø	  i	  rejsekortsystemet	  i	  henhold	  til	  persondataloven.	  Hvis	  den	  rejsende	   ønsker	   at	   tilknytte	   en	   tank-­‐op	   aftale	   til	   sit	   kort,	   oplyses	   betalingsoplysninger	   også.	  Betalingsoplysningerne	  bliver	  gemt	  hos	  NETS,	  mens	  Rejsekort	  A/S	  kun	  gemmer	  informationer	  om	  betalingskorttype	  og	  udløbsdato.	  På	  rejsekortets	  chip	  ligger	  oplysninger	  om	  kortnummer,	  korttype,	  kundetype,	  fødselsdato,	  udløbsdato,	  saldo	  og	  evt.	  tank-­‐op	  aftale68. 
 Når	  den	  rejsende	  begynder	  en	  rejse	  med	  rejsekortet,	  tjekker	  den	  rejsende	  ind	  med	  sit	  rejsekort	  ved,	  at	  holde	  rejsekortet	  op	  foran	  Det	  Blå	  Punkt	  på	  en	  tjek-­‐ind	  stander.	  Det	  Blå	  Punkt	  har	  en	  indbygget	  RFID-­‐scanner,	   som	   ved	   hjælp	   af	   radiobølger	   udveksler	   data	  med	   rejsekortets	   passive	   RFID-­‐chip.	  RFID-­‐scanneren	  henter	  de	  data	  der	  sidder	  i	  rejsekortets	  chip,	  og	  bruger	  her	  oplysningerne	  omkring	  rejsekortets	   kortnummer,	   korttype,	   kundetype	   og	   saldo.	  Kortnummeret	   bliver	   registreret	   i	   RFID-­‐scanneren,	  og	  gør	  det	  muligt	  for	  den	  rejsende,	  på	  et	  senere	  tidspunkt,	  at	  logge	  ind	  på	  Rejsekort	  A/S	  hjemmeside	   og	   få	   et	   overblik	   over	   sine	   rejser.	   RFID-­‐scanneren	   bruger	   oplysningerne	   om	  rejsekortets	   korttype,	   kundetype	   samt	   saldo	   til,	   at	   vurdere	   om	   en	   rejse	   kan	   begynde,	   da	   saldoen	  skal	  være	  over	  et	  vist	  beløb,	  afhængig	  af	  hvilken	  kort-­‐	  og	  kundetype	  den	  rejsende	  benytter69.	  RFID-­‐scanneren	  tilfører	  også	  nogle	  data	  til	  rejsekortet,	  når	  det	  bliver	  scannet.	  Her	  tilføres	  data	  om	  dato	  og	  klokkeslæt	  for	  tjek	  ind,	  samt	  hvilken	  stander	  der	  er	  tjekket	  ind	  hos,	  herunder	  på	  hvilken	  station	  og	  i	  hvilket	  takstområde.	   
 	  
                                                
65 http://rfididk.org/wp-­‐content/uploads/2014/02/RFID-­‐i-­‐Danmark_3-­‐maj-­‐2011_rejsekortet.pdf	  s.	  2 
66 http://www.mifare.net/en/aboutmifare/history/	   
67 http://www.doc.ic.ac.uk/~mgv98/MIFARE_files/report.pdf	  s.	  2 
68	  Rejsekort.dk:	  ‘Rejsekortet	  passer	  godt	  på	  dine	  personlige	  oplysninger’ 
69	  Rigsrevisionen	  2015:	  28	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  Hvis	  den	  rejsende	  under	  sin	  rejse	  bliver	  mødt	  af	  en	  kontrollør,	  og	  bedt	  om	  at	  fremvise	  sit	  rejsekort,	  tjekker	   kontrolløren	   om	   rejsekortet	   er	   tjekket	   ind,	   ved	   at	   scanne	   rejsekortet	   med	   en	   håndholdt	  RFID-­‐scanner.	  Den	  håndholdte	  RFID-­‐scanner	  henter	  de	  data	  der	  ligger	  på	  rejsekortet,	  og	  informerer	  på	  en	  lille	  skærm	  på	  scanneren,	  kontrolløren	  om	  hvor	  og	  hvornår	  rejsekortet	  sidst	  er	  blevet	  tjekket	  ind,	  samt	  hvilken	  kundetype	  der	  er	  registreret	  på	  kortet.	  Her	  bliver	  rejsekortets	  kortnummer	  igen	  registreret	   i	   RFID-­‐scanneren,	   og	   den	   rejsende	   vi	   senere	   kunne	   logge	   ind	   på	   Rejsekort	   A/S	  hjemmeside	  og	  se,	  at	  kortet	  er	  blevet	  scannet	  under	  den	  pågældende	  rejse70.	  Kontrollørens	  RFID-­‐scanner	  er	  også	  i	  stand	  til	  at	  tilføre	  data	  til	  rejsekortets	  RFID-­‐chip.	  Dette	  kan	  f.eks.	  gælde	  hvis	  den	  rejsende	  har	  glemt	  at	  tjekke	  ind	  igen,	  når	  den	  rejsende	  har	  skiftet	  transportmiddel	  f.eks.	  fra	  metro	  til	   tog.	  Her	   kan	   kontrolløren	   ved	   hjælp	   af	   RFID-­‐scanneren	   tjekke	   rejsekortet	   ind	   igen.	   På	   samme	  måde	  kan	  kontrollørens	  RFID-­‐scanner	  også	  tjekke	  rejsekortet	  ud,	  hvis	  der	  er	  behov	  for	  det.	   
 Når	  den	  rejsende	  ved	  rejsens	  afslutning	  tjekker	  ud,	  ved	  at	  holde	  rejsekortet	  op	  foran	  Det	  Blå	  Punkt	  på	  en	  tjek	  ud	  scanner,	  udveksles	  chippens	  data	  igen	  med	  scanneren.	  Her	  bliver	  kortnummeret	  igen	  gemt	   i	  RFID-­‐scanneren,	   så	   den	   rejsende	   senere	   kan	   se	  hvor	   rejsen	   er	   sluttet,	   ved	   at	   logge	   ind	  på	  Rejsekort	   A/S	   hjemmeside.	   RFID-­‐scanneren	   bruger	   data	   fra	   rejsekortets	   chip	   om	   korttype,	  kundetype,	   fødselsdato	   samt	   klokkeslæt	   og	   tjek	   ind	   sted	   ved	   rejsens	   begyndelse,	   til	   at	   udregne	  rejsens	   pris71.	   RFID-­‐scanneren	   tilfører	   ny	   data	   til	   rejsekortet	   om	   den	   ændrede	   saldo	   og,	   at	  rejsekortet	  ikke	  længere	  er	  tjekket	  ind,	  samt	  ved	  hvilken	  scanner	  det	  er	  blevet	  tjekket	  ud.	   
 Ønsker	  den	  rejsende	  at	   få	  overblik	  over	  sine	  rejser,	  kan	  den	  rejsende	  se	  dette	  ved	  at	   logge	   ind	  på	  Rejsekort	   A/S	   hjemmeside.	   Her	   skal	   den	   rejsende	   dog	   være	   opmærksom	   på,	   at	   det	   ikke	   er	   alle	  rejser	   der	   bliver	   registreret	   med	   det	   samme.	   Rejserne	   bliver	   nemlig	   først	   registreret	   på	  hjemmesiden,	  når	  dataen	  fra	  de	  RFID-­‐scannere,	  som	  den	  rejsende	  har	  benyttet	  under	  sin	  rejse,	  er	  blevet	  hentet,	  hvilket	  i	  de	  fleste	  tilfælde	  sker	  en	  gang	  dagligt.	  Den	  rejsende	  kan	  også	  få	  oplysninger	  om	   sine	   foretagne	   rejser	   ved	   hjælp	   af	   de	   rejsekortautomater,	   som	   står	   på	   udvalgte	   S-­‐tog	   og	  metrostationer.	  Rejsekortet	  indeholder	  nemlig	  data	  om	  de	  fem	  senest	  foretagne	  rejser,	  da	  dette	  er	  blevet	  registreret	  på	  kortets	  chip	  ved	  tjek	  ind	  og	  ud72.	   
 
 
                                                
70 https://www.rejsekort.dk/brug-­‐rejsekort/saadan-­‐bruger-­‐du-­‐rejsekort/kontrol-­‐paa-­‐rejsen.aspx	   
71	  Rejsekort.dk:‘Rejsekortet	  passer	  godt	  på	  dine	  oplysninger’	   
72	  https://www.rejsekort.dk/brug-­‐rejsekort/saadan-­‐bruger-­‐du-­‐rejsekort/faa-­‐overblik-­‐over-­‐dine-­‐rejser.aspx	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4	  	  	  	  Andre	  	  rejsekortsystemer I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  beskrive	  de	  to	  rejsekortsystemer	  Oyster	  card	  og	  Octupus	  card,	  da	  vi	  anser	  dem	  for	  at	  være	  velfungerende	  rejsekortsystemer.	  Dette	  vil	  blive	  forklaret	  i	  de	  to	  underafsnit. 
 
4.1	  	  	  Oyster	  card	  (UK) Oyster	  Card	  er	  et	  velkendt	  rejsekortsystem	  i	  London.	  Rejsekortet	  og	  Oyster	  Card	   ligner	  på	  mange	  områder	   hinanden,	   dog	   har	  Oyster	   Card	   fået	  mindre	   kritik	   end	   rejsekortet,	   hvilket	   formodentligt	  skyldes	  at	  kortet	  er	  langt	  mere	  brugervenligt73. 	   Oyster	   card	   kan	   erhverves	   på	   samtlige	   billetkontorer	   ved	   undergrundsstationer	   og	   lignende,	   i	  modsætningen	   til	   rejsekortet,	   der	   skal	   købes	   over	   internettet	   eller	   på	   udvalgte	   stationer	   i	  Danmark74.	  Derudover	   er	   besparelsen	   ved	   at	   benytte	  Oyster	   card	   frem	   for	   en	   almindelig	   engelsk	  rejsebillet	  større	  end	  fra	  rejsekortet	  til	  de	  øvrige	  danske	  rejsebilletter	  og	  klippekortet.	  Oyster	  card	  er	  desuden	  ikke	  et	  personligt	  kort	  og	  kan	  derfor	  lånes	  ud.	  Kortet	  har	  også	  den	  sikkerhedsfunktion,	  at	  i	  tilfælde	  af	  tyveri	  er	  det	  kun	  pengene	  på	  kortet	  der	  går	  tabt75.	  Rejsekort	  A/S	  anbefaler	  indirekte	  de	  danske	  rejsekortbrugere,	  at	  anskaffe	  sig	  et	  ’personligt	  rejsekort’	  samt	  tank-­‐op	  funktion,	  da	  dette	  giver	  flere	  fordele76.	  Dermed	  er	  det	  et	  større	  tab	  for	  kunden,	  at	  miste	  sit	  rejsekort,	  hvis	  det	  når	  at	  blive	  misbrugt	  inden	  kunden	  opdager	  det,	  og	  spærrer	  det.	  Dog	  er	  den	  største	  forskel	  mellem	  de	  to	  kort,	  at	  der	  ingen	  risiko	  er	  for	  at	  få	  den	  såkaldte	  ”dummebøde”,	  hvis	  den	  rejsende	  glemmer	  at	  tjekke	  ud	  med	  sit	  Oyster	  card.	  Dette	  skyldes,	  at	  ved	  hver	  ind-­‐	  og	  udgang	  til	  undergrunden	  er	  en	  bom.	  For	  at	  komme	   ind	   til	   de	   engelske	   tog	   og	   metro	   stationer,	   skal	   kortet	   føres	   hen	   over	   et	   gult	  scanningsområde	  og	   først	  dér	  åbnes	  bommen	  og	  giver	  den	  rejsende	  adgang	  til	  stationen.	  Når	  den	  rejsende	  er	  inde	  på	  stationen,	  skal	  personen	  ikke	  tænke	  over	  at	  tjekke	  ind	  igen,	  selvom	  der	  skiftes	  tog.	  Først	  når	  rejsen	  er	  slut,	  skal	  den	  rejsende	  igen	  have	  kortet	  frem,	  for	  at	  blive	  lukket	  ud	  gennem	  bommene77.	   	  
                                                
73 http://politiken.dk/rejser/storbyogkultur/ECE2241705/guide-­‐saadan-­‐bruger-­‐du-­‐londons-­‐oyster-­‐kort/ 
74 https://www.rejsekort.dk/koeb-­‐rejsekort/salgssteder.aspx 
75 http://politiken.dk/rejser/storbyogkultur/ECE2241705/guide-­‐saadan-­‐bruger-­‐du-­‐londons-­‐oyster-­‐kort/ 
76 https://www.rejsekort.dk/koeb-­‐rejsekort/sammenlign-­‐rejsekort.aspx 
77	  http://politiken.dk/rejser/storbyogkultur/ECE2241705/guide-­‐saadan-­‐bruger-­‐du-­‐londons-­‐oyster-­‐kort/ 
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  I	   forbindelse	   med	   bustransport,	   skal	   Oysterbrugeren	   blot	   tjekke	   ind.	   For	   i	   modsætningen	   til	  Danmark	   har	   London	   ikke	   lige	   så	   mange	   forskellige	   takszoner	   og	   en	   bustur	   koster	   det	   samme	  uanset	  hvor	  i	  London	  den	  rejsende	  skal	  hen78. 	   
4.2	  	  	  Octopus	  kortet	  (PRC) Octopus	   card	   er	   verdens	   førende	   betalingssystem	   samt	   rejsekort	   i	   Hong	   Kong.	   Det	   har	   vundet	  utallige	   priser	   både	   	   nationalt	   og	   internationalt79.	   Octopus	   card	   minder	   meget	   om	   det	   danske	  rejsekort,	   idet	   at	   kortet	   skal	  benyttes	   via	   en	   scanner,	  men	  kun	  ved	   starten	  af	   rejsen,	   som	   tjekker	  saldoen	   og	   fratrækker	   det	   anvendte	   beløb.	   Octopusbrugerne	   skal	   derfor	   ikke	   huske	   at	   tjekke	   ud	  ligesom	  i	  Danmark	  eller	  have	  kortet	  i	  nærheden	  for	  at	  komme	  igennem	  bommene,	  som	  i	  London. Octupus	  card	  har	  fire	  forskellige	  kundetyper:	  Barn,	  Voksen,	  Ældre	  og	  Personligt.	  De	  tre	  første	  typer	  minder	  om	  Oyster	  card	  og	  Rejsekort	  anonym,	  bortset	   fra	  at	  prisen	  varierer	  efter	   typen.	  Kortet	  er	  dermed	   ikke	  personligt,	  men	  kan	   lånes	  ud	  og	  har	   ingen	  personlige	   informationer	   såsom	  navn	  og	  betalingskortoplysninger.	  Førhen	  var	  Studerende	  en	  kundetype,	  men	  de	  er	  nu	  slået	  sammen	  med	  Personligt,	  hvor	  de	  får	  deres	  rabatter.	  Kundetypen	  Personligt	  har	  en	  del	  fællestræk	  med	  rejsekort	  kundetypen	  Personligt.	  De	  indeholder	  begge	  navn	  samt	  billede,	  hvis	  ejeren	  ønsker	  det,	  men	  ingen	  betalingskortoplysninger,	   da	   kortet	   skal	   tankes	   op	   manuelt.	   I	   modsætning	   til	   både	   rejsekort	   og	  Oyster	  card,	  kan	  Octoups	  cardbrugere	  hæve	  over,	  hvilket	  vil	  blive	  fratrukket	  ved	  næste	  optankning.	  De	  største	  forskelle	  mellem	  Octopus	  card	  og	  rejsekort	  samt	  Oyster	  card	  er,	  at	  Octopus	  er	  blevet	  så	  alment	   i	   kinesernes	   hverdag,	   at	   det	   er	   blevet	   udvidet	   til	   betalingskort	   inden	   for	   både	   parkering,	  supermarkeder,	   fastfood	  kæder	   osv.	  Derudover	   er	   det	  muligt	   at	   købe	  Octopus	   card	   i	   anden	   form	  end	  et	  kort,	  fx	  som	  en	  nøglering80. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
78 http://politiken.dk/rejser/storbyogkultur/ECE2241705/guide-­‐saadan-­‐bruger-­‐du-­‐londons-­‐oyster-­‐kort/ 
79	  http://www.octopus.com.hk/home/en/index.html 
80 http://www.octopus.com.hk/home/en/index.html 
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5	  	  	  	  Teori 
 
5.1	  	  	  Det	  sociotekniske	  system I	   dette	   afsnit	   fremstilles	   en	   gennemgang	   af	   projektrapportens	   primære	   teori,	   sociotekniske	  systemer.	   Dette	   gør	   vi	   ved	   hjælp	   af	   teksten	   ‘From	   sectoral	   system	   of	   innovation	   to	   socio-­‐technical	  
systems	  Insights	  about	  dynamics	  and	  changes	  from	  sociology	  and	  industrial	  theory’	  af	  Frank	  W.	  Geels.	   Vores	   intention	   er,	   at	   anvende	   denne	   teori,	   om	   sociotekniske	   systemer,	   til	   at	   forstå	   og	   senere	  forklare	  de	  sammenhængende	  kræfter	  i	  et	  større	  system	  og	  få	  en	  større	  forståelse	  for,	  hvordan	  der	  opstår	   sporafhængighed	   indenfor	   et	   system.	   Frank	   W.	   Geels’	   teori	   skal	   dermed	   fungere	   som	  rammen	  for	  den	  analyse	  vi	  vil	  lave	  senere	  hen.	   
 Hertil	  må	  vi	  påpege,	  at	  Geels’	   teoriramme	  fremstår,	   for	  os,	  en	  del	  omfattende	  og	  kompleks.	  Vi	  har	  derfor	   valgt	   at	   kigge	   på	   helheden	   af	   teorien	   og	   beskrive	   specifikke	   elementer,	   som	   er	   de	   mest	  relevant	   for	   vores	   projektanalyse.	   Dermed	   undlader	   vi	   visse	   elementer,	   for	   ikke	   at	   gøre	   vores	  analyseramme	   for	   kompleks,	   da	   det	   kan	   være	   for	   omfattende	   at	   lave	   en	   analyse	   baseret	   på	   alle	  elementerne	  i	  denne	  teori.	  System,	  aktør	  og	  regime	  er	  de	  tre	  basale	  elementer	  for	  os,	  som	  vi	  nu	  vil	  redegøre	  for	  enkeltvis	  og	  derefter	  forklarer	  deres	  funktion,	  samspil	  og	  stabilitet	  i	  det	  sociotekniske	  system.	  	   
 
5.1.1	  Andres	  teorier	  omkring	  system Som	  led	  i	  udviklingen	  af	  sin	  egen	  teori,	  omkring	  sociotekniske	  systemer,	   introducerer	  Geels,	   i	  den	  foregående	  præsenterede	  tekst,	  os	  for	  en	  række	  eksisterende	  teorier	  omkring	  system.	  Disse	  teorier	  ser	  han	  kritisk	  på,	   ift.	  deres	  styrke,	  svagheder	  og	  dermed	  mangler.	  Derefter	  opstiller	  han	  sin	  egen	  teori,	  der	  skal	   indebære	  vigtige	  elementer	   indenfor	  et	  system,	  som	  de	  andre	  teorier	  mangler.	  Den	  første	  teori	  omkring,	  ‘sectoral	  system	  of	  innovation’,	  defineres	  således:	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“a	  system	  (group)	  of	  firms	  active	  in	  developing	  and	  making	  a	  sector’s	  products	  and	  in	  generating	  and	  
utilizing	  a	   sector’s	   technologies;	   such	  a	   system	  of	   firms	   is	   related	   in	   two	  ways:	   through	  processes	  of	  
interaction	  and	  cooperation	  in	  artefact-­‐technology	  development	  and	  through	  processes	  of	  competition	  
and	  selection	  in	  innovative	  and	  market	  activities.	  (Breschi	  and	  Malerba,	  1997,	  p.	  131)”81 
 Definitionen	   foroven	   forklarer	  dette	   ‘innovationssystem’,	   som	  et	  netværk	  af	   firmaer,	  der	  udvikler	  teknologiske	   ideér	   og	   realiserer	   dem	   i	   praksis.	   Hertil	   påpeger	   Geels,	   at	   selvom	   denne	   definition	  inkluderer	   ‘sektion’,	   som	   en	   faktor,	   så	   bliver	   der	   primært	   fokuseret	   på	   produktionssiden	   ved	  udviklingen	   af	   teknologier	   indenfor	   det	   eksisterende	   innovationssystem.	   Han	   kritiserer	   dermed	  teorien	   bag	   innovationssystemet,	   for	   at	   have	   et	   for	   snævert	   analytisk	   fokus,	   som	   undlader	   at	  fokusere	  på	  brugssiden.	  Derudover	  påpeger	  Geels	   at	  denne	  definition	  hovedsageligt	   fokuserer	  på	  firmaer,	   men	   undlader	   andre	   former	   for	   organisationer82.	   Sekundært	   defineres	   teorien	   omkring	  ‘technological	  system’:	  	  
 
“...	   networks	   of	   agents	   interacting	   in	   a	   specific	   technology	   area	   under	   a	   particular	   institutional	  
infrastructure	  to	  generate,	  diffuse	  and	  utilize	  technology.	  Technological	  systems	  are	  defined	  in	  terms	  
of	  knowledge	  or	  competence	  flows	  rather	  than	  flows	  of	  ordinary	  goods	  and	  services.	  They	  consists	  of	  
dynamic	  knowlegde	  and	  competence	  networks.	  (Carlsson	  and	  Stankiewicz,	  1991,	  p.	  111)”83. 
 Ud	  fra	  denne	  definition	  fremhæver	  Geels,	  at	  dette	  ‘teknologiske	  system’	  ser	  på	  vigtigheden	  ved	  ikke	  kun	  at	  forstå	  produktionen	  af	  teknologi,	  men	  ydermere	  implementeringen	  og	  brugen	  af	  teknologi.	  Dog	   påpeger	   han	   at	   teknologiske	   systemer,	   på	   den	   anden	   side,	   henvendes	   til	   sociale	   systemer	  ‘network	  of	  agents’,	  hvor	  det	  materielle	  aspekt	  af	  teknologien	  ikke	  fylder	  nok84. 
 
 
 
 
 
 
                                                
81	  Geels	  2004:	  898	   
82	  Geels	  2004:	  898 
83	  Geels	  2004:	  898 
84 Geels	  2004:	  898 
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5.2	  	  	  Geels’	  teori	  om	  sociotekniske	  systemer Efter	  inddragelsen	  af	  andre	  teorier	  og	  deres	  mangler,	  præsenterer	  Geels	  sin	  egen	  teori.	  Hans	  teori	  tager	  udgangspunkt	  i	  at	  inddrage	  brugssiden	  som	  analysepunkt	  ved	  udviklingen	  af	  teknologi,	  som	  mangler	  ved	   innovationssystemet.	  Det	  vil	  sige	   for	  at	  udvide	  dette	   fokus	  mener	  han,	  at	  brugssiden	  skal	   indarbejdes	   i	   analysen.	   Dette	   gør	   Geels	   ved	   at	   gå	   videre	   fra	   teorien	   omkring	  innovationssystemer,	   og	   introducere	   sin	   egen	   teori,	   omkring	   sociotekniske	   systemer,	   som	   både	  indbefatter,	   produktionen,	   implementeringen	   og	   funktionaliteten	   af	   teknologien85.	   Han	   definerer	  sociotekniske	  systemer	  således:	  	  
“I	   define	   ST-­‐systems	   in	   a	   somewhat	   abstract,	   functional	   sense	   as	   the	   linkages	   between	   elements	  
necessary	   to	   fulfil	   societal	   functions	   (e.g.	   transport,	   communication,	   nutrition).	   As	   technology	   is	   a	  
crucial	  element	  in	  modern	  societies	  to	  fulfil	  those	  functions(...)”86. 
 Geels	  beskriver	  i	  teksten,	  at	  teknologien	  i	  det	  moderne	  samfund,	  er	  blevet	  et	  vigtigt	  redskab	  til,	  at	  opfylde	  samfundets	  sociale	  funktioner	  eksempelvis	  inden	  for	  transport,	  kommunikation	  og	  velfærd.	  Han	  forklarer,	  ud	  fra	  citatet,	  de	  sociotekniske	  systemer	  som	  bindeleddet	  mellem	  de	  elementer,	  der	  er	  nødvendige	  for	  at	  opretholde	  de	  sociale	  funktioner.87	   
 
                                                
85	  Geels	  2004:	  900  
86	  Geels	  2004:	  900	   
87 Geels	  2004:	  900 
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Fig.	  2.	  Det	  sociotekniske	  systems	  basis	  elementer	  og	  ressourcer88.	   	  Hertil	  giver	  det	  særligt	  mening,	  at	  skelne	  mellem	  produktion,	  distribution	  og	  brugen	  af	  teknologier	  som	  sub-­‐funktioner,	  ifølge	  Geels.	  De	  nødvendige	  elementer	  betegnes	  som	  ressourcer,	  for	  at	  opfylde	  sub-­‐funktionerne.	  Derfor	  består	  det	  sociotekniske	  system	  af	  viden,	  artefakter,	  arbejdskraft,	  kulturel	  betydning	  og	  kapital,	  etc.	  (se	  figur	  2)	   Disse	   sub-­‐funktioner	   danner	   sammenhængen	   i	   det	   sociotekniske	   system	   og	   giver	   et	   bud	   på	  sammenstøbningen	   af	   det	   moderne	   samfund,	   og	   hvordan	   elementerne	   er	   gensidigt	   afhængig	   af	  hinanden89.	  Denne	  form	  for	  styring	  kaldes	  for	  governance,	  hvor	  systemet	  styres	  af	  en	  konfiguration	  af	  aktører,	  netværk	  og	  institutioner,	  med	  hver	  deres	  dominerende	  normer	  og	  antagelser90. 
 
5.2.1	  	  	  Aktør	   I	   det	   sociotekniske	   system	   fremgår	   en	   række	   forskellige	   aktører.	   Disse	   aktører	   betragtes	   som	  forskellige	   sociale	   grupper,	   der	   hver	   især	   har	   deres	   egen	   rolle	   og	   interesse	   indenfor	   det	   givne	  system.	   De	   sociale	   grupper	   udfører	   hver	   deres	   funktion	   i	   systemet	   og	   er	   samtidig	   afhængige	   af	  hinanden	  i	  et	  fælles	  netværk.	  	  	  
                                                
88 Geels	  2004:	  900 
89 Geels	  2004:	  900 
90 Søndergård	  et	  al.	  2007:	  295  
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Fig.	  3.	  Sociale	  grupper	  som	  fastholder	  og	  reproducerer	  ST-­‐systemer91. 	  Som	  det	  illustreres	  ved	  figur	  3,	  opretholder	  og	  ændre	  de	  sociale	  grupper	  på	  det	  givne	  sociotekniske	  system.	   Denne	   form	   for	   samarbejde	   indenfor	   en	   social	   gruppe	   betegner	   Geels	   som	   ‘intra-­‐group	  
coordination’.	   	   Men	   disse	   grupper	   kan	   også	   samarbejde	   på	   tværs	   af	   hinanden,	   hvilket	   i	   teksten	  betegnes	  som	  ‘inter-­‐group	  coordination’.	  	   
 
5.2.2	  	  	  Regime Disse	  aktører	  er	  dog	   ikke	   frie	   til,	  at	  agere	  som	  de	  vil	   i	  det	  givne	  sociotekniske	  system,	  da	  de	  hver	  især	  indgår	  i	  et	  socioteknisk	  regime.	  Dette	  regime	  er	  opbygget	  af	  et	  værdisæt	  (regler,	  normer,	  love	  m.m.)	   som	   aktøren	   er	   tilknyttet.	   Deres	   handlinger	   koordineres	   dermed	   af	   regler	   og	   love. Geels	  definerer	  de	  sociotekniske	  regimer	  således:	  “ST-­‐regimes	  can	  be	  understood	  as	  the	  ‘deep-­‐structure’	  or	  
grammar	  of	  ST-­‐systems,	  and	  are	  carried	  by	  the	  social	  groups.”92.	   
 
 
 
                                                
91	  Geels	  2004:	  901	   
92 Geels	  2004:	  905  
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 De	  sociotekniske	  regimer	  skal	  dermed	  forstås	  som	  grundstrukturen	  for	  et	  socioteknisk	  system,	  som	  består	   af	   et	   semi-­‐sammenhængende	   regelsæt,	   der	   interagerer	   forskelligt	   med	   hinanden	   alt	   efter	  hvilket	  socioteknisk	  system	  der	  analyseres.	  Endvidere	  er	  det	  de	  forskellige	  sociale	  gruppers	  opgave	  at	   udforme,	   reformere	   og	   transformere	   de	   forskellige	   regimer,	   ved	   at	  ændre	   deres	   regelsæt93.	   Et	  begreb	   som	   Geels	   også	   beskriver	   som	   regelregimer.	   Regelregimerne	   inddeles	   i	   henholdsvis	  regulative,	  normative	  og	  kognitive	  regler,	  som	  vist	  i	  figur	  494.	  
	  
 
Fig.	  4.	  Tre	  former	  for	  regler/institutioner95. 
 Som	   det	   illustreres	   ved	   figur	   4,	   består	  De	   regulative	   regler	   af	   de	   formelle	   love	   og	   regler,	   såsom	  statslige	   love	   eller	   juridiske	   kontrakter,	   der	   skal	   skabe	   orden	   og	   stabilitet.	   	  De	   normative	   regler	  består	  af	  normer	  og	  værdier.	  Disse	  regler	  er	  medvirkende	  til,	  at	  handlinger	  bliver	  udført	  ud	  fra	  en	  bestemt	   moralsk	   opfattelse.	   De	   kognitive	   regler	   udgør	   den	   virkelighedsopfattelse,	   som	   skaber	  rammerne	  hvori	  meninger	  og	  betydninger	  bliver	   lavet.	  Ord	  og	  symboler	  kan	   f.x.	  danne	  en	  speciel	  virkning	  ved	  at	  forme	  betydninger,	  som	  vi	  tillægger	  forskellige	  objekter	  og	  aktiviteter96. 
 
 
 
 
                                                
93	  Geels	  2004:	  905	   
94 Geels	  2004:	  904 
95 Geels	  2004:	  905 
96 Geels	  2004:	  904 
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 Hvert	  regelregime	  er	  hermed	  en	  sammensætning	  af	  flere	  regler,	  der	  samarbejder	  i	  en	  større	  enhed.	  Det	  kan	  derfor	  være	  svært	  at	  ændre	  på	  én	  regel	  uden	  at	  ændre	  på	  flere.	  Regler	  interagerer	  dog	  ikke	  kun	  med	  hinanden	  indenfor	  regimerne,	  men	  også	  imellem	  hinanden.	  En	  tendens	  som	  Geels	  kalder	  for	  meta-­‐coordination,	  som	  illustreres	  af	  figur	  5.	  	  
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fig.	  5.	  Meta-­‐koordination	  gennem	  sociotekniske	  regimer.97	   Her	  skelnes	  der	  mellem	  handlingsniveauer	  indenfor	  regimet	  og	  mellem	  regimerne.	   
 
5.2.3	  	  	  Forandring	  og	  sporafhængighed	   Der	  er	  altså	  mange	  elementer	  i	  spil	  når	  man	  udfolder	  teorien	  omkring	  det	  sociotekniske	  system.	  I	  de	  to	  næste	  afsnit,	  vil	  vi	  komme	  ind	  på	  hvordan	  de	  sociotekniske	  systemer	  forandres	  og	  hvad	  der	  kan	  forhindre	  en	  sådan	  forandring,	  f.eks.	  i	  forhold	  til	  stabilit	  og	  sporafhængighed.	  	   
 De	  sociotekniske	  regimer	  indgå	  i	  en	  større	  kontekst,	  som	  påvirker	  og	  påvirkes	  af	  andre	  systemer.	  Som	   det	   fremgår	   af	   figur	   6	   kan	   det	   sociotekniske	   system	   ændres	   både	   oppe	   og	   nedefra	   af	  regimernes	  bevægelser.	  Det	  kan	  dog	  være	  udfordrende	  at	  lave	  en	  sådan	  ændring,	  da	  der	  kan	  være	  opstået	  sporafhængighed	  i	  det	  eksisterende	  system.98	  	  	   
 
 
 
 
 
 
                                                
97 Geels	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Fig.	  6.	  Det	  sociotekniske	  landskab99. 
 Øverst	  i	  figur	  6	  ses	  et	  eksternt	  landskab,	  hvis	  forhold	  ikke	  styres	  af	  aktører.	  Dette	  kan	  blandt	  andet	  være	  et	  rent	  geografisk	  landskab,	  styret	  af	  naturkræfter	  eller	  samfundsforhold	  (global	  opvarmning,	  krig,	  osv.),	  alle	  forandringer	  som	  aktørerne	  måske	  skal	  tage	  hensyn	  til.	  Nederst	  i	  figuren	  findes	  de	  nye	   innovationer,	   som	   har	   et	   ønske	   om	   at	   erstatte	   de	   gamle	   teknologier	   i	   systemet,	   også	   kaldet	  nicheelementerne.	   Ifølge	   Geels	   er	   nicheelemneterne	   vigtige,	   da	   de	   skaber	   mulighed	   for	   en	  læringsplatform,	   hvor	   forskellige	   koncepter	   kan	   afprøves.	   Dette	   er	   muligt	   da	   reglerne	   ved	  nicheelementerne	   ikke	   er	   fastlagt	   endnu,	   og	   dermed	   afviger	   fra	   de	   dominerende	   sociotekniske	  systemer100.	  	  	  	  	  	  
                                                
99 Geels	  2004:	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  Dog	  skaber	  manglen	  på	  et	  regelsæt	  også	  en	  dårligere	  struktur,	  hvilket	  betyder	  at	  niche	  aktører	  skal	  arbejde	  ekstra	  hårdt	  for	  at	  opretholde	  deres	  projekt.	  Så	  længe	  der	  er	  stabilitet	  i	  det	  givne	  landskab	  og	   det	   sociotekniske	   regime	   er	   intakt,	   har	   niche	   aktørerne	   svært	   ved	   at	   skabe	   forandringer	   i	   de	  dominerende	  systemer.	  Men	  hvis	  der	  på	  den	  anden	  side	  opstår	  pludselige	  ændringer	  i	  landskabet,	  fx	  i	   form	  af	  den	  globale	  opvarmning,	  som	  skaber	  forandringer	  for	  miljøet	  omkring	  regimerne,	  kan	  der	  nogle	  gange	  skabes	  ‘windows	  of	  opportunity’,	  som	  kan	  hjælpe	  en	  innovation	  med	  at	  bryde	  ud	  af	  sin	  nichestatus101.	  	  
 
5.2.4	  	  	  Stabilitet	  i	  det	  eksisterende	  sociotekniske	  system Begrebet	  stabilitet,	   som	  vi	  også	  nævner	   i	  det	   forrige	  afsnit,	   fremstår	  som	  en	  afgørende	   faktor,	   for	  om	  et	  system	  fungerer.	  Vi	  vil	  nu	  komme	  ind	  på	  tre	  faktorer,	  som	  ifølge	  Geels,	  er	  vigtige	  i	  forhold	  til	  at	  skabe	  stabilitet.	  	   Først	  og	  fremmeste	  skaber	  regimerne	  stabilitet,	  da	  de	  som	  tidligere	  nævnt	  er	  ‘the	  grammar	  of	  ST-­‐system’,	   de	   skaber	   orden	   og	   struktur	   i	   et	   system	   og	   fungerer	   vejledende	   ift.	   handlingsprocesser.	  Sekundært	   spiller	   aktørerne	   en	   vigtig	   rolle	   for	   stabilitet,	   da	   de	   indgår	   i	   et	   fælles	   netværk	   som	  afhænger	  af	  hinanden.	  Når	  dette	  aktørnetværk	  dannes,	  repræsenterer	  det	  ifølge	  Geels	  en	  form	  for	  ‘organisational	   capital’,	   som	   virker	   stabilt	   og	   pålideligt.	   Til	   sidst	   nævner	   Geels	   det	   sociotekniske	  system,	  med	  særlig	  fokus	  på	  de	  teknologiske	  artefakter	  og	  materielle	  netværker,	  som	  en	  stabilitets	  faktor,	  da	  det	  kan	  være	  svære	  at	  lave	  om	  på	  disse	  netværker.	  	  
 
“Thrid,	   socio-­‐technical	   systems,	   in	   particular	   the	   artefacts	   and	   material	   networks,	   have	   a	   certain	  
‘hardness’,	   which	   makes	   them	   difficult	   to	   change.	   Once	   certain	   material	   structures	   or	   technical	  
systems,	  such	  as	  nuclear	  re-­‐processing	  plants,	  have	  been	  created,	  they	  are	  not	  easily	  abandoned,	  and	  
almost	  acquire	  a	  logic	  of	  their	  own.”	  102.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Geels	   påpeger	   yderligere	   at	   når	   et	   teknologisk	   artefakt	   integreres	   i	   samfundet,	   stabiliseres	   det.	  Samfundet	   indretter	   sig	   efter	   artefakten,	   der	   skabes	   nye	   infrastrukturer	   og	   produktionslinier,	   alt	  efter	   hvilken	   artefakt	   der	   implementeres103.	   Dermed	   er	   det	   meget	   svært	   at	   ændre	   på	   denne	  teknologi	  efter	  den	  er	  blevet	  integreret,	  da	  den	  er	  blevet	  forbundet	  med	  sporafhængighed.	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  Sporafhængighed	   opstår	   inden	   for	   de	   forskellige	   regimer,	   af	   de	   regler	   og	   adfærdsmønstre,	   der	  kendetegner	  hvert	   regime	  og	   “fastlåser”	   aktørerne	   i	  disse	  mønstre104.	   Sporafhængighed	  betragtes	  ofte	  som	  negativt,	  da	  det	  gør	  det	  besværligt	  at	  skabe	   innovation	  (nicheelementer)	  og	  omstillinger	  indenfor	  systemet.	  Det	  kan	  dog	  også	  opfattes	  som	  positivt,	  da	  sporafhængighed	  netop	  giver	  en	  form	  for	   stabilitet	   inden	   for	   systemet	   og	   en	   fælles	   forståelse	   for,	   hvordan	   man	   opfatter	   og	   udfører	  handlinger105.	  	   
 Med	  udgangspunkt	  i	  Frank	  W.	  Geels	  arbejde	  med	  sociotekniske	  systemer	  har	  vi	  redegjort	  for	  nogle	  af	  de	   forskellige	  elementer	  som	  indgår	   i	   teorien.	  Udfra	  denne	  redegørelse	  kan	  vi	  uddrage	  at	  både	  forandringer	  oppefra	  og	  nedefra	  kan	  skabe	  ændringer	  i	  det	  nuværende	  sociotekniske	  system.	  Disse	  ændringer	   kan	   der	   være	   flere	   grunde	   til.	   Der	   er	  mange	   faktorer	   som	   spiller	   ind	   i	   udviklingen	   og	  brugen	   af	   en	   ny	   teknologi,	   og	   hermed	   især	   oprettelsen	   af	   nye	   teknologiske	   systemer	  (nicheelementer)	   kræver	   en	  ændring	   af	   adfærd	   fra	   samfundet	   og	   et	   brud	  med	   den	   eksisterende	  sporafhængighed.	   Dertil	   har	   vi	   lært	   at	   stabilitet	   er	   et	   vigtigt	   element	   for	   at	   opretholde	   det	  sociotekniske	  system. 
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6	  	  	  	  Analyse 
6.1	  	  	  Udviklingen	  af	  rejsekortet D.	  30	  juni	  2005	  skrev	  Rejsekort	  A/S	  	  kontrakt	  med	  leverandøren	  East-­‐West,	  som	  skulle	  udviklinge	  Danmarks	   nye	   elektroniske	   rejsesystem.	   Ingen	   af	   de	   to	   parter	   var	   dengang	   forberedt	   på	   hvilken	  lang	   og	   indviklet	   process,	   der	   ventede	   dem.	   East-­‐West	   er	   ejet	   af	   Thales	   Group,	   en	   fransk	  virksomhed,	   der	   før	   havde	   leveret	   rejsekortsystemer	   til	   bl.a.	   Paris,	  Hong	  Kong	   og	  Holland106.	   Fra	  begyndelsen	  var	  en	  del	  af	  aftalen,	  at	  rejsekortet	  skulle	  være	  en	  standardløsning,	  der	  var	  genbrugt	  fra	  tidligere	  udviklede	  rejsekortløsninger	  og	  kun	  en	  mindre	  del,	  der	  skulle	  nyudvikles107.	  Det	  blev	  dog	  hurtig	  en	  realitet,	  at	  projektet	  var	  mere	  kompliceret	  end	  som	  så.	   Rejsekortet	  var	  det	   første	   forsøg	  nogensinde	  på	  at	   skabe	  et	   fælles	  elektronisk	  billetsystem	  til	  alle	  landets	   offentlige	   transportmidler.	   Det	   skulle	   være	   muligt,	   at	   bruge	   det	   samme	   kort	   i	   en	   bus	   i	  Aalborg,	  som	  i	  et	  S-­‐tog	  i	  København108.	  	  Rejsekortet	  er	  i	  kontrakten	  budgetteret	  til	  1.068	  mio	  kr	  og	  skulle	   have	   været	   i	   drift	   fra	   februar	   2009.	   Da	   rejsekortet	   i	   juni	   2010	   fortsat	   var	   forsinket,	   satte	  Rigsrevisionen	  en	  undersøgelse	   i	  gang	  på	  baggrund	  af	  den	  betydelige	  statslige	  medfinansiering	  af	  projektet,	   i	   form	   af	   DSB	   og	  metroselskabet	   I/S,	   som	   begge	   er	   statsejet109.	   Rigsrevisionens	   første	  rapport	   fra	   2011	   vurderede	   at	   Rejsekort	   A/S	   ikke	   har	   udført	   en	   tilfredsstillende	   risikostyring	   af	  projektet110.	   Kontrakten	   lagde	   fra	   starten	   alt	   ansvar	   over	   på	   leverandøren,	   hvilket	   betød,	   at	  Rejsekort	   A/S	   ikke	   kunne	   påtage	   sig	   nogle	   af	   leverandørens	   opgaver.	   Denne	   ordning	   forsinkede	  leveringen	   af	   samtlige	   dele	   til	   rejsekortprojektet	   betydeligt.	   Herunder	   systembeskrivelse,	  systemudvikling,	   udstyr	   og	   installation	   af	   rejsekortet.	   Leverandøren	   ønskede	   tidsplanen	   ændret	  hvilket	  blev	  imødekommet	  med	  tillægsaftale	  I,	  II	  og	  III.	  Alligevel	  skred	  tidsplanen	  hver	  gang	  den	  var	  blevet	  ændret.	  Først	   i	  2008	  opdagede	  Rejsekort	  A/S,	   at	   leverandørens	  design	  af	   rejsekortet	   	   ikke	  indfriede	   selskabets	   behov.	   Der	   opstod	   uenighed	   om	   kontraktens	   formaliteter	   og	   hvilket	   færdigt	  produkt	  Rejsekort	  A/S	  havde	  krav	  på111.	   
 
                                                
106 https://www.thalesgroup.com/sites/default/files/asset/document/lb_farecollection_va_web.pdf	  s.	  5-­‐8 
107 Rigsrevisionen	  2011	  	  s.	  12 
108	  	  https://www.rejsekort.dk/om-­‐rejsekort/rejsekort-­‐as.aspx	   
109	  	  Rigsrevisionen	  2011	  	  s.	  1 
110	  Rigsrevisionen	  2011	  	  s.	  4 
111	  Rigsrevisionen	  2011	  s.	  3-­‐4 
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  Rejsekort	   A/S	   havde	   fuld	   tiltro	   til,	   at	   Thales	   Group	   og	   herunder	   East-­‐West	   kunne	   producere	   det	  komplekse	   IT-­‐system,	   da	   var	   førende	   på	   området.	   Rigsrevisionen	   nævner	   dog	   at	   Thales	   Group	  tidligere	   har	   brugt	   en	   underleverandør	   til	   at	   udvikle	   Back	   office,	   som	   styrer	   de	   administrative	  støttefunktioner	  i	  kortet	  bl.a	  regnskaber,	  bogføring,	  tankop-­‐muligheder	  og	  overvågning	  af	  misbrug.	  Det	  Back	  office	  system	  East-­‐West	  selv	  havde	  produceret	  til	  rejsekortet	  i	  2008	  viste	  sig,	  at	  være	  så	  mangelfuldt,	   at	   det	   ikke	   kunne	   varetage	   alle	   de	   nødvendige	   opgaver.	   Især	   økonomidelen	   havde	  Back	  office	  store	  problemer	  med	  at	  opfylde.	  Herunder	  bogføringsloven	   i	  Danmark,	  der	  betyder	  at	  alle	  økonomiske	  transaktioner	  skal	  gemmes	  i	  et	  vist	  antal	  år112.	   På	   baggrund	   af	   disse	   erkendelser	   i	   2008,	   blev	   der	   igen	   indgået	   en	   tillægsaftale	   (IV),	   der	   udskød	  lanceringen	  af	  rejsekortet.	  Denne	  tillægsaftale	  blev	  dog	  en	  smule	  anderledes	  end	  de	  foregående,	  da	  Rejsekort	  A/S	  besluttede,	  at	  styrke	  sin	  organisation	  og	  følge	  udviklingsprocessen	  mere	  nærgående	  end	   tidligere	   for	   at	   undgå	   yderligere	   risici.	   Tillægsaftale	   V	   blev	   indgået	   for	   at	   opnå	   et	   fortsat	  stærkere	  samarbejde	  med	  leverandøren,	  for	  at	  fastlægge	  indholdet	  af	  slutleverancen113.	  I	  figur	  7	  ses	  en	  oversigt	  over	  de	  fem	  tillægsaftaler	  i	  kontrakten.	   
Fig.7.	  Oversigt	  over	  kontrakt,	  tillægsaftaler	  og	  forventede	  leveringspunkter114. 
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6.2	  	  	  Problematikken	  omkring	  et	  gennemskueligt	  prissystem Ifølge	   Transportministeriet	   i	   2010,	   var	   en	   af	   de	   vigtigste	   begrundelser	   for	   et	   nyt	   elektronisk	  rejsekort,	   at	   forenkle	   prissystemet	   og	   skabe	   mere	   overskuelige	   zoner	   og	   takstområder.	   De	  påpegede	   bl.a.	   at	   Københavns	   hovedstad	   har	   95	   zoner,	   hvorimod	   Stockholm	  og	  Berlin	   kun	   har	   3	  zoner	   hver	   især115.	   	   Det	  medførte	   at	   alle	   de	   lokale	   trafikselskaber,	  med	   hver	   deres	   eksisterende	  prisklasser	   og	   systemer,	   skulle	   arbejde	   sammen	   om	   at	   finde	   en	   fællesnævner	   for	   billetpriser,	  pensionistrabatter,	  og	  hvornår	  aldersgrænsen	  går	  fra	  ungdomsbillet	  til	  voksenbillet.	  Derudover	  var	  der	  nogle	  selskaber	  der	  havde	  én	   fastlagt	  pris	  pr	   tur,	  hvorimod	  andre	  brugte	  zone-­‐systemer	  til	  at	  fastsætte	  rejsens	  pris.	  Et	  andet	  problem	  der	  opstod	  undervejs	  var	  selskabet	  FynBus,	  der	  nægtede	  at	  tilslutte	  sig	  rejsekortet.	  De	  havde	  deres	  eget	  billetsystem,	  som	  de	  havde	  betalt	  mange	  penge	  for	  og	  kunne	  ikke	  se	  nogen	  grund	  til	  at	  skifte.	  Det	  betyder,	  at	  rejsekortet	  ikke	  kan	  bruges	  på	  hele	  Fyn	  med	  undtagelse	  af	  DSB’s	  togbanestrækning116. 
 At	   forenkle	   prissystemet	   krævede	   omhyggelige	   forhandlinger	   selskaberne	   imellem	   og	  transportministeriet	  var	  involveret	  flere	  gange	  for	  at	  fremskynde	  en	  løsning.	  Presset	  fra	  ministeriet	  hjalp	  dog	   ikke	  og	  det	  endte	  med,	  at	  rejsekortet	  skulle	   indeholde	  alle	  de	   forskellige	   takstområders	  priser	   og	   rabatter117.	   Dette	   medførte	   bl.a.	   at	   den	   samme	   rejse	   kunne	   koste	   forskellige	   priser	  afhængig	   af,	   i	   hvilket	   distrikt	   rejsen	   begyndte118.	   Siden	   rejsekortet	   blev	   præsenteret	   har	  problematikken	  om	  de	  uoverskuelige	  billetpriser	  og	  rabatordninger	  været	  et	  stort	  fokuspunkt	  	  i	  de	  danske	  medier.	   Der	   ligger	   et	   stort	   pres	   fra	   offentligheden	   og	   politikerne	   om,	   at	   finde	   en	   løsning.	  Udfordringen	  ligger	  i,	  at	  Rejsekort	  A/S	  er	  ejet	  af	  mange	  forskellige	  aktører	  (se	  figur	  8),	  som	  alle	  har	  deres	  egen	  dagsorden	  og	   interesser.	  Dermed	  har	   fx	  de	  mindre	  regionale	   trafikselskaber	  mulighed	  for,	  at	  blokere	  for	  nye	  tiltag	  de	  andre	  aktører	  vil	  implementere	  i	  systemet119.	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Fig.	  8.	  Hovedaktører	  i	  rejsekortprojektet120.	  
 Den	   nuværende	   transportminister	   Magnus	   Heunicke	   har	   i	   et	   forsøg	   på	   at	   forenkle	   priserne	   på	  Sjælland,	   bedt	   Trafikstyrelsen	   om	   at	   udarbejde	   et	   forslag.	   Forslaget	   gik	   bl.a.	   ud	   på	   at	   afskaffe	  mængderabatten	  og	  seniorrabatten	  på	  Sydsjælland.	  Direktør	  Dorthe	  Nøhr	  Pedersen	  fra	  Movia,	  som	  er	   indehaver	   af	   takstområdet	   på	   Sydsjælland,	   udviser	   dog	   forslaget	   kritik.	   Da	   de	   nuværende	  transportafgifter	  på	  Sydsjælland	  er	  højere,	  forventes	  der	  et	  årligt	  provenutab	  på	  4	  millioner	  kr	  for	  Sydsjællands	   kommuner.	   Dorthe	   Nøhr	   kræver	   derfor,	   at	   regeringen	   kompenserer	   for	   tabet,	   hvis	  forslaget	  skal	  træde	  i	  kraft121.	  Dette	  er	  bare	  et	  af	  eksemplerne	  på	  rejsekortforhandlingerne	  mellem	  trafikselskaberne	   og	   transportministeriet,	   der	   er	   gået	   i	   hårdknude.	   Som	   Magnus	   Heunicke	  forklarer:	   “Sagerne	   omkring	   rejsekort	   og	   takstharmonisering	   har	   vist,	   at	   den	   nuværende,	   decentrale	   struktur,	  
der	   forudsætter,	   at	   trafikselskaberne	   kan	   og	   skal	   løse	   alle	   problemer	   i	   fællesskab,	   ikke	   fungerer	  
optimalt”122	   og	   han	   fortsætter:	   “Noget	   tyder	   på,	   at	   man	   ikke	   bare	   kan	   overlade	   så	   store,	  
landsdækkende	  og	  for	  den	  kollektive	  trafik	  vigtige	  projekter	  til	  lokale	  og	  decentrale	  aktører,	  som	  har	  
hver	  deres	  dagsorden.	  Metroen	  vil	  jo	  gøre	  det	  maksimalt	  bedst	  for	  metroen.	  De	  er	  ligeglade	  med,	  hvad	  
der	  sker	  ovre	  i	  Vestjylland”123. 
                                                
120	  Rigsrevisionen,	  2011:	  8 
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  Magnus	  Heunicke	  har	  nu	  indkaldt	  til	  politiske	  forhandlinger	  og	  planlægger	  at	   fratage	  ansvaret	   fra	  trafikselskaberne	  og	  derved	  lade	  staten	  overtage	  processen.	  Dette	  kræver	  en	  ændring	  af	  loven	  om	  trafikselskaber	  og	  vil	  først	  kunne	  gennemføres	  efter	  folketingsvalget	  2015124. 
 
6.3	  	  	  Implementeringen	  af	  rejsekortet	   Skabelsen	  af	   rejsekortet	  har	  mødt	  mange	  udfordringer	  undervejs	  og	  været	   flere	   år	   forsinket.	   	  Da	  rejsekortet	  ramte	  markedet	  i	  2011	  blev	  det	  mødt	  af	  nye	  problemer.	  Befolkningen	  havde	  problemer	  med	  at	  anvende	  kortet	  korrekt.	  Gentagne	  gange	  blev	  det	  rapporteret	  i	  medierne,	  at	  systemet	  var	  for	  indviklet	   til	   de	   rejsende,	   som	   klagede	   over	   uoverskuelige	   priser	   og	   problemer	   med	   at	   huske	   at	  tjekke	  ud125.	  Før	  rejsekortet	  skulle	  de	  rejsende	  kun	  købe	  en	  billet/bruge	  klippekort	  ved	  starten	  af	  rejsen.	   Nu	   skulle	   de	   til	   at	   huske	   på,	   at	   tjekke	   ud	   ved	   rejsens	   afslutning	   og	   nogle	   rejser	   huske	   at	  tjekke	   videre	   mellem	   de	   forskellige	   transportmidler.	   I	   andre	   storbyer	   som	   fx	   London	   har	   man	  udviklet	  særlige	  perroner,	  der	  udsluser	  de	  rejsende	  én	  efter	  én,	  så	  ingen	  kan	  forlade	  perronen	  uden	  at	   tjekke	  ud/betale	   for	  sin	  rejse126.	  Denne	   løsning	  blev	  dog	   ikke	   indført	   i	  Danmark,	  da	  rejsekortet	  skulle	   implementeres	   til	   de	   allerede	   eksisterende	   stationer.	   I	   2015	   har	   Rejsekort	   A/S	   lavet	   en	  “Handlingsplan	   for	   bedre	   kundeoplevelse	   med	   rejsekort”.	   I	   handlingsplanen	   iscenesættes	   de	  problemer	  brugerne	  har	  oplevet	  med	  rejsekortet.	  Herunder	  nævnes	  “For	  mange	  glemmer	  at	  tjekke	  ud”127,	   ”Ingen	  mulighed	   for	   at	   checke	   ud,	   når	  man	   opdager,	   at	  man	  har	   glemt	   det”128	   og	   “For	   høj	  ”straf”	   for	  glemt	  check-­‐ud	   for	  korte	   rejser”129.	  Rejsekort	  A/S	  erkender	  altså	   selv,	   at	   rejsekortet	  er	  vanskeligt	  for	  nogle	  brugere	  at	  anvende.	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6.4	  	  	  Rejsekort	  A/S	  problemhåndtering	   For	   at	   mindske	   check-­‐ud	   problematikken,	   har	   Rejsekort	   A/S	   og	   de	   individuelle	   trafikselskaber	  udarbejdet	  forskellige	  designløsninger/tiltag. 
 Metroselskabet	  har	  siden	  2011	  anvendt	  tre	  forskellige	  tiltag	  for	  at	  mindske	  antallet	  af	  glemte	  tjek	  ud.	   Deres	   første	   tiltag	   var	   opsætning	   af	   gulv-­‐/vægklæb	   markeringer,	   for	   at	   skabe	   øget	   visuel	  opmærksomhed.	  I	  oktober	  2012	  påbegyndte	  de	  yderligere	  at	  sætte	  posters	  op,	  med	  information	  om	  tjek	  ind	  og	  tjek	  ud	  på	  alle	  metrostationer.	  I	  oktober	  2013	  indførte	  de	  yderligere	  “rejsekortudkaldet”,	  som	  bliver	  afspillet	  over	  højtalerne	  fem	  gange	  på	  hver	  strækning.	  Denne	  løsning	  har	  DSB	  ligeledes	  også	  valgt	  at	  indføre130. 
 I	   sommeren	   2013	   begyndte	   Nordjyllands	   Trafikselskab	   at	   skærpe	   synligheden	   	   og	   minde	   deres	  rejsekortbruger	   om	   at	   tjekke	   ud,	   i	   form	   af	   information	   på	   skærmene	   i	   busserne,	   stickers	   på	  bussernes	   udgangsdøre	   samt	   højtalerudkald	   ved	   bybussernes	   knudepunkter131.	   Ligeledes	   har	  Rejsekort	   A/S	   og	   trafikselskaberne	   i	   Bus	   &	   Tog	   informeret	   om	   tjek	   ud	   ved	   adfærdskampagner,	  videoer,	   landsdækkende	   tv-­‐spots,	   synliggørelse	   af	   rejsekortstandere	   og	   en	   tydeligere	   lyd	   ved	   fejl	  ved	  udtjekning132.	   	   	   	   	    Det	   kan	   dog	   synes	   at	   flere	   virksomheder	   samt	   privatpersoner	   ikke	   har	   følt	   at	   trafikselskabernes	  egne	  designtiltag	  har	  haft	  den	  ønskede	  effekt.	  For	  inden	  for	  det	  sidste	  års	  tid,	  har	  flere	  designere	  og	  programmører	   forsøgt	   at	   løse	   problemet	   med	   forskellige	   applikationer,	   heriblandt	   både	  Rejseplanen	  A/S	  og	  Rejsekort	  	  A/S	  selv. 	   I	  februar	  2015	  udvidet	  Rejseplanen	  A/S	  deres	  applikation	  med	  en	  yderligere	  funktion	  “Check	  ud”.	  “Check	  ud”-­‐funktionen	  kan	  anvendes	  når	  brugeren	   ‘har	  valgt’	  deres	   rejse,	  hvor	  det	  hidtil	  blot	  var	  muligt	  at	  se	  rejsens	  pris,	  se	  ruten	  på	  kort,	  ‘dele’	  ruten	  med	  andre	  samt	  gemme	  rejsens	  oplysninger	  i	  kalenderen133.	   Ved	   funktionens	   tilvalg	   påminder	   app’en	   brugeren	   om	   at	   tjekke	   ud	   via	   en	  notifikation	  på	  telefonens	  display,	  med	  beskeden	  “Om	  2	  min	  kommer	  du	  til	  din	  destination.	  Husk	  at	  	  
	  
                                                
130 Rigsrevisionen	  2015:	  27	   
131 Rigsrevisionen	  2015:	  27 
132 Rigsrevisionen	  2015:	  27 
133  http://info.rejseplanen.dk/hjaelp/om_rejseplanen/checkud/ 
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checke	  ud.”	  samt	  en	  lille	  “pling”	  lyd,	  to	  minutter	  inden	  ankomsttidspunkt134.	  Teknisk	  fungere	  app’en	  således,	   at	   ankomsttidspunket	   matches	   med	   telefonens	   ur	   og	   bruger	   derfor	   ikke	   mobilens	  indbyggede	   GPS.	   Denne	   beslutning	   er	   fravalgt	   eftersom	   Rejseplanen	   A/S	  mener,	   at	   det	   tager	   for	  meget	  af	  mobilens	  batteri,	  men	  betyder	  også	  at	  app’en	  ikke	  tager	  hensyn	  til	  eventuelle	  forsinkelser	  og	   lignende,	  medmindre	   Rejseplanen	   er	   informeret	   om	   dette.	   	   Ydermere	   er	   denne	   funktion	   også	  kun	  tilgængelig	  for	  ejere	  af	  iPhones	  med	  den	  nyeste	  opdatering135. 
 Et	   andet	   tiltag	   er	   app’en	   ´Rejs	   nemt’	   designet	   af	   virksomheden	   NewDanishDesign.	  NewDanishDesign	  er	  en	   lille	  virksomhed	  med	  tre	  medarbejdere	  –	  en	  designer,	  en	  projektleder	  og	  en	   app	   udvikler/programmør	   -­‐	   der	   udarbejder	   apps	   og	   website-­‐koncepter	   for	   andre	  virksomheder136.	  De	  har	  med	  støtte	  af	  	  Rejsekort	  A/S	  designet	  app’en	  ’Rejs	  nemt’137.	  ’Rejs	  nemt’	  er	  en	  App	  som	  skal	  hjælpe	  rejsekortbrugerne	  med	  at	  huske	  at	  tjekke	  ud	  samt	  tilbyder	  en	  række	  andre	  funktioner,	  der	  kan	  forsimple	  rejsen	  for	  brugerne138.	   
 
“Når	  kunden	  har	  indtastet	  den	  station	  eller	  det	  stoppested,	  som	  han	  skal	  rejse	  til,	  oplyser	  ’Rejs	  Nemt’	  
om	  rejsemuligheder	  samt	  prisen	  på	  dem,	  hvorefter	  kunden	  vælger	  netop	  sin	  rejse.	  En	  alarm	  minder	  nu	  
kunden	  om	  at	  huske	  check	  ind	  ved	  starten	  af	  rejsen	  og	  ved	  skift	  af	  transportmiddel	  samt	  om	  check	  ud,	  
når	   rejsen	   slutter.	   Kunden	   kan	   også	   se	   sin	   rejsehistorik	   og	   saldoen	   på	   sit	   rejsekort.	   Endelig	   giver	  
App’en	  besked	  om	  eventuelle	  driftsforstyrrelser	  på	  rejsekortsystemet.	  Alt	  sammen	  informationer,	  som	  
Rejsekort	  A/S’	  mange	  kundeundersøgelser	  viser,	  at	  passagererne	  lægger	  stor	  vægt	  på.139” 	   Men	  på	  trods	  af	  ovenstående	  applikationer	  annoncerede	  Rejsekort	  A/S	  mandag	  d.	  2.	  februar	  2015	  en	  idékonkurrence140.	  Rejsekort	  A/S	  havde	  nemlig	  til	  ønske	  at	  give	  rejsekortbrugerne	  mulighed	  for	  selv	   at	   kunne	   indmelde	   et	   glemt	   check	   ud.	   Administrerende	   direktør	   Bjørn	  Wahlsten	   i	   Rejsekort	  A/S	  uddyber: 
                                                
134  http://info.rejseplanen.dk/hjaelp/om_rejseplanen/checkud/ 
135 http://info.rejseplanen.dk/hjaelp/om_rejseplanen/checkud/ 
136	  http://www.newdanishdesign.dk/ 
137 http://www.rejsekort.dk/presse/pressemeddelelser/ny-­‐app-­‐goer-­‐rejsen-­‐lettere-­‐for-­‐rejsekortkunder.aspx 
138	  http://www.rejsekort.dk/presse/pressemeddelelser/ny-­‐app-­‐goer-­‐rejsen-­‐lettere-­‐for-­‐rejsekortkunder.aspx 
139 http://www.rejsekort.dk/presse/pressemeddelelser/ny-­‐app-­‐goer-­‐rejsen-­‐lettere-­‐for-­‐rejsekortkunder.aspx 
140http://www.rejsekort.dk/presse/pressemeddelelser/rejsekort-­‐udskriver-­‐idekonkurrence-­‐om-­‐app-­‐til-­‐at-­‐indmelde-­‐glemt-­‐check-­‐ud.aspx 
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”Formålet	   med	   App’en	   er	   at	   hjælpe	   rejsekort-­‐brugere,	   der	   indimellem	   glemmer	   at	   checke	   ud,	   og	  
dermed	  forhindre,	  at	  deres	  rejsekort	  bliver	  spærret.	  Men	  App’en	  skal	   ikke	  vænne	  brugerne	  til	   ikke	  at	  
checke	   ud.	  Derfor	   vil	   der	   blive	   sat	   en	   grænse	   for,	   hvor	  mange	   gange	   om	  året	  man	   kan	   indmelde	   et	  
glemt	  check	  ud,”141. 	   De	   tilsendte	   bidrag	   blev	   vurderet	   efter	   tre	   angivne	   kriterier:	   Brugervenlighed,	   realiserbarhed	   og	  forebyggelse	  af	  misbrug	  i	  det	  beskrevne	  forløb	  for	  indmelding	  af	  glemt	  check	  ud142.	  Tidsfristen	  for	  deltagelsen	  i	  idékonkurrencen	  var	  10.	  Marts	  2015.	  Den	  27.	  Marts	  2015	  blev	  vinderne,	  Anne	  Boisen	  og	  Esther	  Barfred	  offentliggjort143.	  	  Der	  er	  dog	  ikke	  blevet	  bekendtgjort	  noget	  yderligere	  om	  app’ens	  funktion(er)	  eller	  hvornår	  App’en	  er	  tilgængelig	  i	  Appstore	  og	  Android	  Marked. 
 Det	  nyeste	  rejsekort	  tiltag	  fra	  11	  maj	  er	  fra	  Movia,	  	  der	  vil	  forsøge	  at	  opstille	  en	  rejsekortstander	  på	  busstoppestedet	  “Rigshospitalet	  syd”	  ved	  Nørre	  Campus,	  som	  en	  del	  af	  en	  større	  busrute	  ændring	  kaldt	  +spor.	  Den	  ønskede	  effekt	  er	  at	  forkorte	  bussens	  samlede	  rejsetid,	  hvis	  det	  viser	  sig	  at	  ind-­‐	  og	  udstigning	  går	  hurtigere	  med	  den	  nye	  stander.	  Ydermere	  forventes	  denne	  optimering	  at	  give	  mere	  tilfredse	   passagerer.	   Hvis	   projektet	   viser	   sig	   at	   have	   den	   ønskede	   effekt,	   er	   fremtidsplanen	   for	  Movia,	   at	   kigge	   på	   lignende	   knudepunkter	   at	   opstille	   rejsekortstanderer	   og	   derved	   udbrede	  succesen	  til	  flere	  buslinjer144.	  Rejsekort	  A/S	  er	  altså	  opmærksom	  på	  problemet	  og	  forsøger	  fortsat	  at	  forbedre	  servicen	  og	  brugervenligheden	  overfor	  deres	  bruger.	   
 
6.5	  	  	  Analyse	  af	  egen	  empiri I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  redegøre	  og	  analysere	  for	  de	  oplysninger	  vi	  har	  indsamlet	  via	  vores	  interviews.	  Vi	  vil	  gennemgå	  hvilke	  relevante	   informationer	  vores	  besvarelser	  har	  givet	  og	  forsøge	  at	  skabe	  et	  overblik	   over	   de	   forskellige	   brugeradfærdstyper,	   der	   anvender	   rejsekortet.	   Disse	  brugeradfærdstyper	   findes	   under	   brugssiden	   i	   Geels’	   sociotekniske	   system.	   De	   tilhører	  aktørgruppen	  “forbrugerne”,	  der	  hører	  ind	  under	  elementet	  forbrugsadfærd. 
 	  
                                                
141 http://www.rejsekort.dk/presse/pressemeddelelser/ny-­‐app-­‐goer-­‐rejsen-­‐lettere-­‐for-­‐rejsekortkunder.aspx 
142	  http://www.version2.dk/artikel/designere-­‐vinder-­‐rejsekort-­‐idekonkurrencen-­‐120359 
143	  http://www.version2.dk/artikel/designere-­‐vinder-­‐rejsekort-­‐idekonkurrencen-­‐120359 
144http://www.mynewsdesk.com/dk/trafikselskabet-­‐movia/pressreleases/forsoeg-­‐med-­‐rejsekort-­‐stander-­‐paa-­‐noerre-­‐campus-­‐1158757) 
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  Formålet	  med	  denne	  gennemgang	  er,	  at	  skabe	  et	  større	  indblik	  i	  de	  rejsendes	  adfærd	  i	  forbindelse	  med	  ind-­‐	  og	  udtjekning.	  En	  oversigt	  over	  vores	  observationer	  og	   interviews	  kan	  findes	   i	  bilag	  2.	   I	  forbindelse	  med	  vores	   interviews,	   snakkede	  vi	   sammenlagt	  med	  69	   rejsekortbrugere	  og	  13	   ikke-­‐rejsekortbrugere.	   
 Igennem	   vores	   egen	   indsamlede	   empiri,	   har	   vi	   fundet	   en	   række	   ligheder	   mellem	   de	   forskellige	  rejsekortbrugere.	  Det	  blev	  for	  det	  første	  tydeliggjort,	  at	  selvom	  direktøren	  for	  Rejsekort	  A/S,	  Bjørn	  Wahlsten,	  i	  november	  2014	  udtalte	  at	  98,2%	  af	  rejsekortbrugerne	  tjekker	  korrekt	  ud,	  har	  75,6%	  af	  de	  adspurgte	  rejsekortbrugere	   i	  vores	  spørgeundersøgelse,	  på	  et	  givent	   tidspunkt	  glemt	  at	   tjekke	  ud145.	  Dette	  anser	  vi	  som	  en	  forholdsvis	  stor	  procentdel	  og	  som	  understøtter	  vores	  påstand	  om,	  at	  rejsekortbrugerne	   har	   svært	   ved	   at	   huske	   at	   tjekke	   ud.	   Desuden	   fandt	   vi	   ligheder	   angående	  rejsekortbrugernes	   anvendelsetendenser.	   Disse	   tendenser	   har	   hjulpet	   os	   til	   at	   dele	  rejsekortbrugerne	   ind	   i	  6	   forskellige	  brugeradfærdstyper.	  Nedenstående	  vil	  vi	  kort	  beskrive	  disse	  brugeradfærdstyper.	   
 
Brugeradfærdstyper Den	   første	   brugeradfærdstype	   vi	   vil	   beskrive	   er	   Ikke	   glemmeren.	  Denne	   type	   rejsende	   har	   aldrig	  glemt	  at	   tjekke	  ud.	  Personen	  benytter	   sjældent	   rejsekortet	  og	  er	  derfor	  ekstra	  opmærksom	  på	  at	  huske	  alle	  reglerne,	  når	  rejsekortet	  endelig	  kommer	  i	  brug.	   Den	  anden	  brugeradfærdstype	  er	  en	  af	  de	  mest	  almindelige	  adfærdtyper,	  Vane	  mennesket.	  Denne	  type	  rejsende	  glemte	  ofte	  eller	  få	  gange	  i	  begyndelsen,	  at	  tjekke	  ud.	  brugertypen	  er	  dog	  blevet	  bedre	  til	  at	  huske	  det,	  efter	  det	  er	  blevet	  en	  vane. Den	  tredje,	  Lige	  ved	  hånden,	   	   er	   ligeså	  en	  af	  de	  mest	  almene	  brugeradfærdstyper.	  Denne	   type	  har	  større	   tendens	   til	   at	   glemme	   at	   tjekke	   ud,	   og	   har	   derfor	   fået	   til	   vane,	   at	   have	   kortet	   i	   hånden,	  lommen	  eller	  et	  specielt	  rum	  i	  tasken,	  for	  derved	  at	  huske	  sig	  selv	  på	  at	  tjekke	  ud. Den	  fjerde	  brugeradfærdstype,	  Andres	  erfaringer,	  har	  aldrig	  eller	  blot	   få	  gange	  glemt	  at	   tjekke	  ud.	  Det	  der	  får	  denne	  type	  rejsende	  til	  at	  huske	  det,	  er	  historier	  fra	  den	  nærmeste	  omgangskreds,	  med	  omdrejningspunktet,	   at	   de	   har	   glemt	   at	   tjekke	   ud.	   Dette	   skaber	   en	   form	   for	   bekymring	   hos	   den	  rejsende,	  der	  får	  denne	  til	  at	  huske	  sig	  selv	  på	  det. 	  	  
                                                
145http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2014-­‐11-­‐24-­‐glemmer-­‐at-­‐tjekke-­‐ud-­‐816000-­‐rejsekort-­‐boeder-­‐i-­‐aar	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  Den	   femte	   brugeradfærdstype	   har	   vi	   kaldt	   for	   højtaler-­‐hukommelse,	   eftersom	   brugeren	   bliver	  mindet	   om	   tjek	   ud	   via	   rejsekort-­‐udkaldet,	   som	   afspilles	   på	   større	   knudepunkter	   i	   s-­‐togene	   og	  metroerne. Den	  sidste	  brugeradfærdstype,	  Andres	  tjek	  ind,	  husker	  på	  at	  de	  selv	  skal	  tjekke	  ind	  og	  ud,	  ved	  at	  de	  hører	  lyden	  fra	  standerne,	  eller	  når	  de	  ser	  deres	  medrejsende	  tjekke	  ind	  eller	  ud. 	  	   Nogle	  rejsekortbrugere	  er	  en	  blanding	  af	   to	  eller	   flere	  brugeradfærdstyper.	  Den	  mest	  almindelige	  kombination,	  ud	  fra	  vores	  undersøgelser,	  var	  kombinationen	  mellem	  Vane	  mennesket	   	  og	   	  Lige	  ved	  
hånden. 	   På	  trods	  af	  brugeradfærdstypernes	  metoder	  og	  teknikker,	  til	  at	  huske	  at	  tjekke	  ud,	  nævnte	  flere,	  at	  de	   stadig	   kunne	   finde	   på	   at	   glemme	   at	   tjekke	   ind	   og	   ud,	   under	   hektiske	   og	   stressede	  omstændigheder.	   Den	  mest	   nævnte	   begrundelse	   for	   glemt	   tjek	   ud,	   var	   dog	   hvis	   der	   skete	   noget	  ”anderledes”	   og	   den	   rejsende	   derfor	   blev	   distraheret,	   som	   fx.	   hvis	   den	   rejsende	   kort	   forinden	  påbegyndte	  en	  mobilsamtale	  eller	  rejste	  med	  en	  større	  snaksagelig	  gruppe. 	   Flere	   af	   de	   rejsende	   nævnte,	   at	   de	   ikke	   kom	   i	   tanke	   om	   et	   glemt	   tjek	   ud	   kort	   tid	   efter	   rejsens	  afslutning.	  Hovedparten	  af	  de	  adspurgte	  nævnte,	  at	  de	  først	  kom	  i	  tanke	  om	  det,	  når	  de	  var	  nået	  helt	  hjem,	  fik	  bøden	  over	  mail	  eller	  at	  standeren	  gjorde	  dem	  opmærksom	  på	  det	  ved	  den	  efterfølgende	  rejse. 	   I	  forbindelse	  med	  vores	  sidste	  del	  af	  undersøgelsen,	  blev	  det	  også	  klargjort,	  at	  stort	  set	  alle	  (85%),	  med	   rejsekort,	   var	   tilfredse	  med	   rejsekortet	   som	  betaling	   til	   den	   kollektive	   trafik. Enkelte	   havde	  dog	   indvendinger	   omkring	   forbedringer	   til	   kortet.	   Her	   blev	   nævnt	   at	   tjek	   ind/ud	   standerne	   ikke	  altid	   virkede	   og	   tjek	   ind	   ved	   skift	   under	   rejsen,	   var	   det	   mest	   irriterende	   ved	   rejsekortet.	   De	  adspurgte	  rejsende,	  uden	  rejsekort,	  var	  derimod	  yderst	  skeptiske,	  med	  kommentarer	  som	  ”Det	  er	  
noget	   lort!”146	   ved	   spørgsmålet	   ”hvorfor	   har	   du	   fravalgt	   rejsekortet?”.	   En	   yngre	   kvinde	   nævnte	  endda	  også	  at	  hun	  hellere	  ville	  bruge	  mobilbilletter	  end	  rejsekortet,	  også	  selvom	  om	  hun	  blev	  gjort	  opmærksom	  på,	  at	  hendes	  rejse	  ville	  være	  billigere	  med	  rejsekort.	  	  Dette	  kan	  muligvis	  skyldes,	  at	  de	  rejsende	   uden	   rejsekort,	   ikke	   har	   sat	   sig	   ind	   i	   rejsekortsystemet,	  men	   blot	   kender	   til	   mediernes	  negative	  omtale,	  og	  har	  dermed	  selv	  fået	  et	  fordømmende	  syn	  på	  kortet. 
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6.6	  	  	  Rejsekortet	  set	  i	  socioteknisk	  perspektiv Ved	  hjælp	  af	  den	  foregående	  gennemgang,	  har	  vi	  dannet	  os	  et	  overblik	  over	  vanskelighederne	  ved	  udviklingen	  og	  implementeringen	  af	  rejsekortet.	  Desuden	  har	  vi	  via	  vores	  egen	  empiri,	  dannet	  os	  et	  indblik	  i	  rejsekortbrugernes	  adfærd.	  Vi	  vil	  nu	  analysere	  rejsekortet	  og	  disse	  vanskeligheder	  set	  fra	  et	  socioteknisk	  perspektiv. For	   at	   forstå	  nogle	   af	   de	  udfordringer	   rejsekortet	  har	  mødt	  undervejs,	   kan	  Frank	  Geels’	   teori	   om	  sociotekniske	  systemer	  med	  fordel	  inddrages.	  Ved	  at	  se	  rejsekortet	  som	  et	  socioteknisk	  system	  med	  alle	   de	   involverede	   aktører,	   er	   det	   muligt	   at	   forstå	   hvordan	   der	   kan	   opstå	   konflikter	   mellem	  aktørerne.	   
 
Fig.	  9.	  Rejsekortets	  basale	  elementer	  og	  aktører.	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  I	   figur	   9	   ovenfor	   har	   vi	   skabt	   en	   oversigt	   over	   de	   forskellige	   elementer	   og	   tilhørende	   aktører	   i	  rejsekortet.	  Elementerne	  er	  skrevet	  med	  fed	  skrift,	  som	  overskrifter,	  og	  aktørerne	  står	  nedenunder	  med	   almindelig	   skrift.	   Dette	   viser	   sammenhængen	   mellem	   de	   pågældende	   elementer	   og	   deres	  aktører	   på	   henholdsvis	   produktion	   -­‐og	   brugsdomænesiden.	   I	   den	   venstre	   cirkel	   ses	   produktion-­‐siden,	   der	   indeholder	   de	   basale	   elementer,	   fx	   kapital,	   viden	   og	   ressourcer,	   og	   deres	   tilhørende	  aktører,	   der	   kræves	   for	   at	   producere	   et	   teknologisk	   system.	   I	   den	   højre	   side	   ses	   brugsdomænet,	  hvor	  systemet	  anvendes	  i	  praksis.	  Denne	  cirkel	  indeholder	  bl.a.	  brugerne,	  det	  pågældende	  marked	  og	  systemets	  kulturelle	  betydning	  formidlet	  af	  medierne.	  Regulativer	  og	  love	  skal	  både	  produktions	  -­‐og	  brugsdomænesiden	  indrette	  sig	  under,	  derfor	  overlapper	  dette	  element	  begge	  sider.	   De	  forskellige	  aktører	  handler	  hver	  især	  efter	  et	  af	  Frank	  Geels’	  regelregimer.	  Som	  vi	  tidligere	  har	  redegjort	  for,	  følger	  hvert	  regime	  deres	  egne	  regelsæt	  af	  kognitive,	  normative	  og	  regulative	  regler.	  Herunder	   vil	   vi	   beskrive	   rejsekortets	   aktører	   og	   hvilke	   regimer	   de	   agerer	   udfra	   i	   Frank	   Geels’	  ovennævnte	  tekst147. 
 
Teknologiske	  Regime:	  Rejsekortet	  og	  producenterne	  bag,	  herunder	   ingeniørerne	  og	  designerne.	  Det	  teknologiske	  regime	  indordner	  sig	  bl.a.	  efter	  officielle	  tekniske	  standarder	  for	  et	  produkt,	  plus	  de	  økonomiske	  begrænsninger	  der	  skal	  overholdes,	   for	  at	  varetage	  en	  velfungerende	  virksomhed.	  Under	   de	   normative	   regler	   kan	   nævnes	   virksomhedens	   selviscenesættelse,	   hvor	   de	   vurderer	  hvilken	  virksomhed	  de	  er,	  og	  hvad	  de	  står	  for.	  Er	  de	  bæredygtige,	  producerer	  de	  deres	  vare	  i	  ind	  -­‐eller	   udland	   osv.	   Under	   de	   kognitive	   regler	   findes	   strategier,	   rutiner	   og	   forventninger	   til	  udarbejdelsen	  og	  brugen	  af	  et	  produkt. 
 
 
Videnskabs	   Regime:	  De	   videnskabelige	   institutioner	   som	   universiteter	   og	   forskningsinstitutter,	  der	   skaber	   det	   vidensgrundlag	   som	   bruges	   til	   at	   uddanne	   fagfolk	   og	   skabe	   produkter.	   Disse	  indordner	   sig	   efter	   formelle	   forskningsmetoder	  og	  undervisningsministeriets	   reglementer.	   Følger	  normative	   regler	   som	   “den	   gode	   akademiske	   skik”,	   hvor	   forskerne	   følger	   de	   samme	   akademiske	  værdier,	  der	  er	  anerkendte	  i	  forskermiljøet.	  Under	  de	  kognitive	  regler	  findes	  forskningsmetoder. 
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Sociokulturelt	  Regime:	  Medierne	   og	  de	   sociale	   organisationer.	   Skaber	   information	  og	  debat	   om	  det	   teknologiske	   system.	   Handler	   efter	   journalistiske	   regler	   og	   formidling.	   De	   normative	   regler	  omhandler	  hvilket	  forhold	  og	  tradition	  forbrugeren	  har	  til	  virksomhederne.	  De	  kognitive	  regler	  er	  fx	  forventninger	  omkring	  teknologiens	  påvirkning	  af	  forbrugerne. 
 
Politiske	   Regime:	   Staten	   og	   politikerne.	   Består	   af	   de	   formelle	   forhold,	   som	   lovgivningen	   og	   de	  administrative	   forhold	   og	   procedurer.	   Under	   de	   normative	   regler	   kan	   nævnes	   politiske	   mål	   og	  traditionelle	   samarbejdsmønstre	   mellem	   industrien	   og	   politikerne.	   Af	   kognitive	   regler	   findes	  forventninger	  omkring	  effektiviteten	  af	  forskellige	  lovforslag. 
 
Forbruger	   og	   markeds	   Regime:	   Forbrugeren	   af	   rejsekortet	   og	   de	   pågældende	   distributører	  (trafikselskaberne)	   samt	   markedet.	   Tilpasser	   sig	   efter	   de	   formelle	   love	   og	   regler	   så	   som	  trafikregler,	  kvalitetssikring	  og	  sikkerhedsforanstaltninger.	  Under	  de	  normative	  regler	  kan	  nævnes	  forholdet	   mellem	   forbruger	   og	   distributør	   og	   gensidige	   forventninger	   mellem	   de	   to.	   Under	   de	  kognitive	   regler	   findes	   brugerpræferencer,	   brugervenlighed	   og	   distributørernes	   forventninger	   til	  hvad	  markedet	  ønsker. 
 
6.7	  	  	  Analyse	  af	  vanskeligheder	   Vi	  vil	  nu	  opstille	  vanskelighederne	  som	  opstod	  undervejs	  ved	  udviklingen	  og	  implementeringen	  af	  rejsekortet.	   
 For	   det	   første	   lå	   en	   stor	   del	   af	   problematikken	   ved	   udviklingen	   af	   rejsekortet	   hos	   aktørerne	   og	  deres	  ineffektive	  samarbejde	  eller	  mangel	  på	  samme.	  	  Som	  tidligere	  nævnt	  er	  rejsekortet	  ejet	  af	  en	  del	   forskellige	   aktører,	   som	   hver	   især	   har	   deres	   egne	   interesser	   og	   holdninger	   til	   rejsekortet.	  Rejsekort	  A/S	  og	  leverandøren	  East-­‐West	  var	  fra	  begyndelsen	  af	  processen	  ikke	  klædt	  ordentlig	  på	  til	  at	  påbegynde	  et	  så	  omfattende	  projekt.	  Rejsekort	  A/S	  havde	  ikke	  struktureret	  projektet	  grundigt	  nok,	   de	   havde	   ikke	   undersøgt	   de	   regulative	   regler	   for	   udviklingen	   af	   rejsekortet	   tilstrækkeligt,	  herunder	   bogføringsloven,	   som	   er	   gældende	   i	   Danmark	   og	   kræver,	   at	   alle	   økonomiske	  transaktioner	  bliver	  gemt	  i	  et	  vist	  antal	  år.	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 For	  det	  andet	  resulterede	  manglen	  på	  en	  gennemarbejdet	  risikostyring	  af	  projektet	  i,	  at	  kontrakten	  med	   leverandøren	   var	   uklar.	   Dette	   skabte	   uenighed	   og	   forvirring	   mellem	   Rejsekort	   A/S	   og	  leverandøren.	  Endvidere	  kan	  der	  stilles	  spørgsmålstegn,	  om	  Thales	  Group	  og	  herunder	  East-­‐West	  var	  den	  bedste	  leverandør	  for	  rejsekortprojektet,	  da	  deres	  løsninger	  for	  systemet	  var	  mangelfulde	  og	  ikke	  tog	  hensyn	  til	  danske	  regulativer,	  såsom	  bogføringsloven,	  takstområderne	  og	  zonesystemet.	  Den	   franske	   virksomhed	   Thales	   Group	   havde,	   som	   tidligere	   nævnt,	   leveret	   rejsekortsystemer	   til	  andre	   lande	   og	   ville	   derfor	   som	   udgangspunkt	   genbruge	   størstedelen	   fra	   nogle	   af	   disse	   tidligere	  rejsekortsystemer.	  Det	  kan	  diskuteres,	  om	  dette	  var	  den	  bedste	   løsning	  at	  genbruge,	  da	  Danmark	  netop	  havde	  så	  mange	  inkorporerede	  sporafhængige	  systemer,	  som	  kunne	  være	  svære	  at	  omstille.	  En	   grundigere	   undersøgelse	   af	   diverse	   regelregimer	   burde	   være	   foretaget	   i	   begyndelse	   af	  rejsekortprojektet	   og	   en	   klargørelse	   af	   hvem	   der	   havde	   ansvaret	   for	   denne	   undersøgelse	   og	  videregivelsen	  af	  denne. 
 En	  tredje	  vanskelighed	  lå	  i,	  at	  aktørerne	  fra	  de	  forskellige	  trafikselskaber	  skulle	  arbejde	  sammen	  for	  at	   finde	   en	   fælles	   billetpris.	   Men	   fordi	   de	   forskellige	   områder	   indeholder	   forskellige	   priser	   og	  rabatter,	  var	  dette	  en	  næsten	  umulig	  opgave,	  som	  også	  til	  sidst	  resulterede	  i,	  at	  man	  samlede	  alle	  de	  forskellige	   priser	   og	   rabatter	   i	   rejsekortets	   system.	   Dette	   kompromis,	   blev	   det	   ikke	   til	   fordel	   for	  rejsekortbrugerne.	  	  På	  baggrund	  af	  denne	  løsning,	  kan	  man	  som	  rejsekortbruger	  risikere	  at	  betale	  forskellige	   priser	   for	   samme	   rejse,	   alt	   efter	   hvilket	   distrikt	   rejsen	   påbegyndes	   i.	   Samarbejdet	  mellem	  aktørerne	  (Rejsekort	  A/S	  og	  trafikselskaberne)	  var	  altså	  ikke	  organiseret	  tilstrækkeligt.	   
 I	   forlængelse	  af	  dette,	  kan	  det	  fremdrages	  at	  meta-­‐koordinationen	  ikke	  har	  været	  optimal	  mellem	  de	   forskellige	   aktører.	   Som	   tidligere	   nævnt	   har	   Transportministeriet	   som	   aktør,	   haft	   problemer	  med	  at	  gå	  på	  kompromis	  med	  trafikselskaberne	  og	  deres	  regulativer,	  for	  at	  finde	  en	  løsning	  på	  det	  uoverskuelige	  prissystem.	  Dette	  skyldes,	  at	  de	  begge	  har	  taget	  mest	  højde	  for	  deres	  egne	  interesser.	  Yderligere	  kan	  det	  påpeges,	  at	  producenterne	  og	  designerne,	  ikke	  i	  høj	  nok	  grad,	  har	  taget	  højde	  for	  de	   kognitive	   regler	   som	   ligger	   indenfor	   forbruger	   og	  markeds	   regimet,	   da	   brugerne	  netop	  havde	  problemer	   med	   at	   anvende	   rejsekortet.	   Vi	   kunne	   blandt	   andet	   ud	   fra	   vores	   egne	   undersøgelser	  påpege,	  at	  brugeradfærdstypen	  Lige	  ved	  hånden	  var	  en	  af	  de	  hyppigste	   typer.	  Det	  var	  denne	   type	  som	  glemte	  at	  tjekke	  ud	  i	  begyndelsen,	  men	  som	  nu	  sidder	  med	  kortet	  i	  hånden	  eller	  i	  lommen	  for	  at	  minde	  sig	  selv	  om	  at	  tjekke	  ud.	  Adfærdsændring,	  hvor	  der	  skabes	  en	  ny	  vane148,	  er	  derfor	  en	  af	  	  
                                                
148	  http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/adfærd 
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  grundene	  til	  at	  det	  er	  svært	  at	   implementere	  et	  nyt	  system.	  Det	  var	  nyt	   for	  brugeren	  og	  de	  skulle	  derfor	   omstille	   deres	   kognitive	   rutiner	   fra	   et	   tidligere	   billetsystem.	  Det	   	   har	   dog	   vist	   sig	   at	   være	  sværere	  for	  en	  større	  del	  af	  de	  rejsende	  end	  forventet.	  Derfor	  har	  en	  gruppe	  af	  brugerne	  selv	  skabt	  den	  nye	  vane,	  at	  holde	  kortet	  i	  hånden,	  indtil	  de	  kan	  huske	  at	  tjekke	  ud	  af	  dem	  selv. 
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7	  	  	  	  Diskussion	   
 I	   dette	   afsnit	   vil	   vi	   diskutere	   fire	   tiltag	   som	   rejsekortet	   har	   foretaget	   for	   at	   imødekomme	  brugervenligheden.	  Ydermere	  vil	  vi	  tage	  enkelte	  punkter	  op,	  som	  vi	  mener	  kunne	  skabe	  en	  større	  brugertilfredshed.	   
 Et	  af	  de	  største	  problemer	  med	  rejsekortet	  som	  betaling	  til	  den	  kollektive	   trafik	  er,	  at	  rejsekortet	  ikke	  er	  brugervenligt	  nok.	  Mange	  rejsekortbrugere	  peger	   især	  på,	  at	  de	  glemmer	  at	   tjekke	  ud	  ved	  rejsens	   afslutning,	   eller	   at	   de	   glemmer	   at	   tjekke	   videre	   når	   de	   skifter	   transportmiddel149.	   Denne	  tendens	   blev	   vi	   også	   gjort	   opmærksom	   på	   ved	   vores	   interviews,	   bl.a.	   sagde	   en	   rejsekortbruger	  
“Største	   ulempe	   ved	   systemet	   er,	   at	   man	   fysisk	   skal	   gøre	   noget.	   Hvis	   der	   er	   mange	   mennesker	  
forsvinder	  standerne	  i	  mængden	  og	  man	  glemmer	  det.	  De	  er	  ikke	  synlige	  nok.150” Rejsekort	  A/S	  har	  prøvet	  at	  imødekomme	  disse	  problemer	  ved,	  at	  sætte	  store	  blå	  mærkater	  op	  på	  ruderne	  i	  de	  forskellige	  transportmidler,	  som	  skal	  huske	  folk	  på	  dette151.	  Endvidere	  valgte	  Rejsekort	  A/S	   at	   sætte	   forudbetalingen	   for	   en	   rejse	   med	   rejsekortet	   ned	   i	   januar	   2015152,	   for	   at	  rejsekortbrugerne	   ikke	  skulle	  være	   tynget	  af	  den	  dyre	  bøde.	  Dette	   tiltag	  er	  klart	  en	   forbedring	  af	  brugervenligheden.	  Dog	  er	  løsningen	  med	  at	  mindske	  bøden	  for	  glemt	  tjek	  ud	  ikke	  optimal,	  da	  den	  nye	  bøde	  simpelthen	  er	  for	   lav,	   for	  folk	  der	  rejser	  over	   længere	  strækninger,	  og	  derfor	  kan	  slippe	  meget	  billigt	  afsted	  med	  at	  undlade	  at	  tjekke	  ud.	  Samtidig	  er	  bøden	  stadig	  meget	  høj,	   for	  rejsende	  der	  kun	  rejser	  i	  en	  eller	  to	  zoner.	  Derudover	  er	  der	  planer	  om	  helt	  at	  afskaffe	  bøden	  på	  10	  DKK.,	  ved	  glemt	   tjek	   ind,	   under	   fortsat	   rejse153.	   Det	   seneste	   tiltag	   Rejsekort	   A/S	   har	   foretaget,	   for	   at	   gøre	  rejsekortet	  mere	  brugervenligt,	  er	  lanceringen	  af	  de	  to	  apps	  “Rejs	  nemt”154	  	  og	  “Check-­‐ud”155.	  	  Disse	  kan	   dog	   kun	   anvendes,	   hvis	   brugeren	   ejer	   en	   smartphone	   med	   kapacitet	   til	   disse	   apps.	   Denne	  løsning	  er	  derfor	  kun	  mulig	  overfor	  den	  del	  af	  rejsekortbrugerne	  som	  besidder	  denne	  teknologi.	  	  
 
                                                
149http://www.rejsekort.dk/~/media/Rejsekort/pdf/Pressemeddelelser/Ekstern-­‐Handlingsplan-­‐for-­‐bedre-­‐kundeoplevelser-­‐20150226.pdf 
150 Bilag	  2,	  person	  10 
151 Rigsrevisionen	  2015:	  24 
152 Rigsrevisionen	  2015:	  25 
153 Rigsrevisionen	  2015:	  28 
154	  http://newdanishdesign.dk/rejsnemt/ 
155	  http://www.anneksdesign.dk/#/checkud/ 
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  Vi	   foreslår	   at	   Rejsekort	   A/S	   yderligere	   forbedrer	   brugervenligheden,	   ved	   at	   indføre	   færre	  takstområder,	   herunder	   zoner.	   Dette	   foreslås	   på	   baggrund	   af,	   de	   tidligere	   nævnte	   lande	   med	  	  velfungerende	  rejsesystemer.	  Disse	  lande	  har	  ikke	  lige	  så	  mange	  takstområder	  og	  zoner,	  som	  vi	  har	  i	   Danmark,	   hvilket	   gør	   deres	   rejsesystem	   mere	   overskueligt.	   Dermed	   ville	   problematikken	  angående	   tjek-­‐ind	   og	   ud	   også	   mindskes	   ved,	   at	   den	   enkelte	   zone	   kun	   havde	   en	   pris.	  Rejsekortbrugere	  i	  Storkøbenhavn,	  ville	  derfor	  kun	  være	  nødsaget	  til	  at	  tjekke	  ind	  og	  ud	  ved	  brug	  af	  regionaltogene,	   da	   disse	   toge	   krydser	   takstområder.	   Dermed	   ville	   det	   kun	   være	   nødvendigt	   at	  tjekke	   ind	   ved	   brug	   af	   de	   resterende	   transportmidler,	   da	   de	   ikke	   krydser	  mellem	   takstområder.	  Denne	   løsning	   er	   dog	   ikke	   helt	   optimal,	   da	   der	   stadig	   ville	   være	  mulighed	   for	   at	   snyde.	   Det	   kan	  samtidigt	  skabe	  forvirring	  omkring	  hvornår	  yderligere	  tjek	  ind	  og	  ud	  er	  påkrævet.	   
 Danmarks	   mange	   takstområder	   og	   zoner	   skyldes,	   de	   mange	   selskaber	   som	   styrer	   de	   forskellige	  takstområder	  og	  som	  hver	   især	  har	  deres	  egne	  regler	  og	  priser156.	  Dette	  skaber	  et	  omfattende	  og	  forvirrende	  system,	  som	  gør	  det	  svært	   for	  brugeren	  at	  gennemskue	  brugen	  af	  systemet	  og	  køb	  af	  billetter.	  En	  løsning	  på	  dette	  kunne	  som	  før	  nævnt	  være,	  at	  forenkle	  systemet	  og	  dermed	  forbedre	  samarbejdet	  mellem	  de	   forskellige	  selskaber.	  Dette	  kunne	  evt.	  ske	  via	  en	  udefrakommende	  aktør,	  som	  mægler	  mellem	  de	   forskellige	   trafikselskaber.	  Dette	  ville	  bibeholde	  konkurrencedygtigheden	  og	  undgå	  en	  fusionsløsning,	  som	  kunne	  skabe	  monopol	  og	  forhøje	  priserne. 
 Med	  inspiration	  fra	  Oyster	  card	  ville	  et	  løsningsforslag	  til	  problematikken	  omkring	  manglende	  tjek	  ud	  være,	  at	  omkonstruere	  de	  danske	  stationer	  og	  udstyrer	  dem	  med	  bomme.	  På	  den	  måde	  ville	  de	  danske	  passagerer	  aldrig	  glemme	  at	  tjekke	  ind	  og	  ud,	  eftersom	  de	  var	  tvunget	  til	  det,	  for	  at	  komme	  videre	  i	  deres	  rejse.	  Dette	  ville	  dog	  højst	  sandsynligt,	  skabe	  mere	  ravage	  end	  gavn,	  på	  kort	  sigt,	  idet	  ombygningen	   ville	   tage	  mange	   år.	   På	   længere	   sigt	   ville	   det	   dog	   reducerer	   antallet	   af	   	   passagerer	  som	   glemte	   at	   tjekke	   ud.	  Det	   ville	   ydermere	   skabe	   arbejdspladser,	   idet	   der	   er	   nødsaget	   til	   at	   stå	  “vagter”	  på	  samtlige	  stationer,	  hvis	  teknologien	  fejler	  eller	  brugerne	  har	  brug	  for	  hjælp.	   	   Vi	  mener,	  på	  baggrund	  af	  ovenstående,	  at	  rejsekortets	  	  mange	  små	  ændringer	  fungerer	  på	  kort	  sigt,	  men	   en	   større	   omstrukturering	   af	   ændringer	   af	   takstområderne	   eller	   bomme	   ville	   være	   mere	  optimalt	  på	  længere	  sigt,	  hvis	  det	  bliver	  gennemarbejdet	  grundigt	  inden	  lancering. 
	  
                                                
156 http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Kollektiv-Trafik.aspx 
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8	  	  	  	  Konklusion	   I	   dette	   projekt	   fokuserede	   vi	   på	   rejsekortet	   og	   problematikkerne	   der	   viste	   sig	   at	   være	   opstået	  undervejs	   ved	   udviklingen	   og	   implementeringen	   af	   dette	   system,	   idet	   vi	   har	   haft	   til	   formål	   at	  besvare	   vores	   problemformulering,	   som	   lyder	   således;	   Hvorfor	   opstår	   der	   vanskeligheder	   ved	  
udvikling	  og	  implementering	  af	  rejsekortet	  som	  nyt	  billetsystem?	   
 Vi	   konkluderer,	   at	   vanskelighederne	   grunder	   i	   en	   mangel	   på	   en	   fungerende	   meta-­‐koordination	  mellem	   de	   forskellige	   aktører,	   da	   der	   mangler	   en	   grundigere	   forståelse	   for	   deres	   forskellige	  regelsæt.	  	  	   
 For	  at	  udbyde,	  har	  vi	  ud	  fra	  vores	  redegørelser	  fået	  en	  større	  indsigt	  og	  forståelse	  for	  hvordan	  det	  tekniske	  system	  bag	  rejsekortet	  fungerer.	  Vi	  kan	  fremdrage	  at	  rejsekortet	  er	  et	  forholdsvis	  simpelt	  teknologisk	   system,	   som	   gør	   brug	   af	   teknologier	   som	   har	   været	   kendt	   siden	   1970’erne,	   hvilket	  betyder,	  at	  det	  den	  dag	  i	  dag	  er	  et	  forholdsvis	  billigt	  system	  at	  etablere.	  Ulempen	  ved	  denne	  ældre	  teknologi	  er,	  at	  den	  er	  tæt	  på	  at	  være	  forældet.  Vi	   har	   endvidere	   erfaret	   at	   det	   danske	   trafiksystem	   er	   en	   del	  mere	   indviklet,	   end	   vi	   først	   havde	  forventet.	   Systemet	   består	   af	  mange	   forskellige	   inkorporerede	   trafikselskaber,	   som	   har	   været	   en	  stor	  barriere	  for	  udviklingen	  af	  rejsekortsystemet.	  Vi	  har	  erfaret	  at	  disse	  trafikselskaber	  hver	  især	  har	  et	  billetsystem	  med	  egne	  regelsæt	  og	  derfor	  stor	  sporafhængighed,	  som	  har	  gjort	  det	  svært	  for	  et	  nyt	  system	  (rejsekortet)	  at	  ændre	  på.	   
 Gennem	   dette	   projekt	   har	   vi	   erfaret,	   at	   vanskeligheder	   bl.a.	   er	   opstået	   ved	   et	   uorganiseret	  samarbejde	   mellem	   forskellige	   aktører.	   Uenighed	   og	   forskellige	   interesser	   samt	   regelsæt	   blandt	  aktørerne	   har	   været	   en	   stor	   barriere	   for	   udviklingen	   af	   rejsekortsystemet.	   Endvidere	   har	  rejsekortprojektet	  ikke	  haft	  et	  stærkt	  nok	  fokus	  på	  brugsdomænet,	  hvilket	  har	  skabt	  problemer	  ved	  implementeringen,	  da	  det	  har	  været	  vanskeligt	  at	   indføre	  nye	  kognitive	  regler	  hos	  brugerne.	  Som	  overordnet	  konklusion	  har	  vi	  dermed	  påstået	  at	  aktørerne	  bag	  rejsekortprojektet	  har	  manglet	  en	  bedre	  meta-­‐koordination,	  bl.a.	  i	  forhold	  til	  en	  grundigere	  undersøgelse	  af	  diverse	  regelregimer.	  For	  eksempel,	  at	  tage	  højde	  for	  eventuelle	  	  eksisterende	  kognitive	  regler	  indenfor	  forbruger	  og	  markeds	  regimet	   eller	   undersøge	   de	   regulative	   regler	   indenfor	   det	   politiske	   regime.	   Disse	   handlinger	   har	  manglet,	  eller	  først	  sent	  i	  udviklingsprocessen,	  blevet	  opdaget,	  hvilket	  har	  medvirket	  til	  en	  lang	  og	  kompliceret	  proces	  for	  rejsekortsystemet.	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9	  	  	  	  AV	  præsentation Som	   AV	   præsentation	   vil	   vi	   fremvise	   en	   poster,	   der	   har	   til	   formål	   at	   forklare	   det	  teknologiske	  system	  og	  funktioner	  bag	  rejsekortet.	  Formålet	  med	  posteren	  er,	  at	  illustrere	  et	  handlingsforløb	  for	  en	  rejsekortbruger,	  i	  forbindelse	  med	  den	  givne	  brugers	  rejse	  i	  den	  kollektive	   trafik.	   Rent	   visuelt	   vil	   posteren	   illustrere	   en	   model	   over	   den	   givne	   brugers	  handlingsforløb,	  hvor	  der	  undervejs	  vil	  være	  beskrivelser	  af	  brugerens	  handling	  i	  led	  med	  en	  teknisk	  beskrivelse	  af	  rejsekortsystemets	  funktioner	  dertil.	  Vi	  forventer	  at	  fremstille	  et	  håndtegnet	  design	  af	  handlingsforløbet,	  for	  derved	  at	  gøre	  det	  simpelt	  og	  æstetisk	  pænt.	  AV	  præsentationen	  vil	  blive	  præsenteret	  i	  et	  af	  vores	  fem	  minutters	  oplæg.	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11	  	  	  	  Bilag 
Bilag	  1	  -­‐	  Interviewguide	  for	  Dybbølsbro	  st. Formuleret	  24/3	  -­‐	  2015 
 
 Sted:	  Dybbølsbro Stedet	   er	   valgt	   ud	   fra	   gruppens	   geografiske	   boligplacering,	   samt	   stationens	   mulighed	   for	   godt	  overblik	  over	  de	  rejsende.	  Stationen	  har	  en	  trappenedgang	  til	  hver	  af	  dens	  to	  perroner,	  med	  tjek-­‐ud	  standere	  placeret	  ved	  foden	  af	  trappenedgangen.	  Ydermere	  mener	  vi	  at	  stationen	  er	  en	  “	  ikke	  travl	  station”,	  hvilket	  vi	  håber,	  gør	  det	  lettere	  for	  os,	  at	  komme	  i	  kontakt	  med	  passagerene.	  	   
 Placering:	  Oppe	  på	  broen,	  ved	  toppen	  af	  trappenedgangen. For	  at	  få	  et	  godt	  overblik	  over	  de	  rejsende	  og	  deres	  adfærd,	  står	  vi	  oppe	  på	  broen.	  Dette	  giver	  os	  et	  overblik	  over	  perronen,	  og	  gør	  det	  samtidig	  lettere	  for	  os,	  at	  se	  hvilke	  personer	  der	  benytter	  sig	  af	  rejsekortet,	   samt	  vurdere	  hvilke	  passagere	  der	  har	   tid	   til	  et	  kort	   interview	  (og	  hvem	  der	  bestemt	  ikke	  ønsker	  denne	  interaktion). 
 For	  lettere	  at	  kunne	  sammenligne	  svar,	  arbejder	  vi	  ud	  fra	  de	  samme	  interview	  spørgsmål.	  	  	  	   
 Spørgsmål: 1) Hej,	  må	  jeg	  stille	  dig	  et	  spørgsmål?	  2) Bruger	  du	  rejsekort?	  
 Hvis	  ja:	  Videre	  til	  spørgsmål	  3 Hvis	  nej:	  forsat	  god	  dag. 
 	  	  	  	  	  	   	  3)	  Glemmer	  du	  nogensinde	  at	  tjekke	  ud? 
 Hvis	  Ja:	   4)	  Hvornår	  husker	  du	  at	  du	  har	  glemt	  det? 5)	  Hvad	  gør	  du	  når	  du	  opdager	  det? 6)	  Er	  der	  nogen	  tidspunkter	  på	  dagen	  hvor	  du	  er	  mere	  tilbøjelig	  til	  at	  glemme/huske	   det? 
 Hvis	  nej:	  Hvad	  får	  dig	  til	  at	  huske	  det? 
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Bilag	  2	  -­‐	  Interview	  resultater	  -­‐	  med	  noter,	  spørgsmål	  og	  lign.	  
	  
1. Runde  
Alle interviewede personer nedenstående har rejsekort.  
 
 
Hvor 
længe 
har 
personen 
haft sit 
rejsekort
? 
Har 
personen 
nogensind
e glemt at 
tjekke ud? 
Hvornår 
opdager 
personen at 
han/hun 
har glemt at 
tjekke ud? 
Hvad gør 
personen 
når 
han/hun 
opdager 
det? 
Bestemte 
tidspunkter 
på dagen, 
personen er 
glemmer det? 
Hvordan 
husker 
personen sig 
selv på at 
tjekke ud? 
Andet 
Person 1 3 uger Jaa Når 
personen 
fik en 
mailen 
…. …. Vane 
Person 2 3 
måneder 
Nej ….. …. ... Har det i 
hånden 
Person 3 2-3 år Ja ….. Tæt på: 
Går 
tilbage 
 
Langt 
fra:  Ikke 
noget - 
“Mangler 
der en 
funktiong
” 
…. “Måske en 
app, ville 
kunne 
hjælpe. Har 
ikke prøvet 
dem endnu” 
Person 4 1 ½ - 2 
år 
Ja Forskelligt - 
mest 10 
meter efter.  
Går 
tilbage 
Hektiske 
tidspunkter 
Sker oftest i 
bus   - Vane 
Person 5 Lidt over 
1 år 
ja - få 
gange (3-
4) 
Når 
standeren 
minder ham 
om det 
Ikke 
noget 
…. ….. 
Person 6 et års tid Nej …. …. ….. “Jeg går forbi 
standeren” 
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Person 7 2 
måneder 
Ja Når 
personen 
modtager 
“bødemail” 
…. ….. For hver 
gang man 
tjekker ud, får 
man et 
stykke slik - 
eller 
automatisk 
Person 8 1-2 år Ja …... ….. ….. Glemmer at 
tjekke ud når 
der er for 
mange andre 
tanker i 
hovedet 
Person 9 Mange 
år 
Få gange Kort tid 
efter 
…. Om 
eftermiddage
n 
 
Person 
10 
 
(kl. 8.30 
dame 30-
40 år) 
Noget tid  ja ofte  Det er 
forskellige 
“Hvis jeg 
kan, går 
jeg 
tilbage 
og 
tjekker 
ud” 
…. Har det i en 
kortbeholder i 
ydrelomme 
på tasken, 
Men 
glemmer 
alligevel at 
tjekke ud hvis 
hun fx. 
snakker i 
telefon og 
bliver hevet 
ud af sin 
vane. 
Person 
11 
 
(kl.8.40 
pige 15-
20 år) 
3 
Måneder 
nej aldrig    Hvad husker 
dig på det? 
- I metroen 
husker de 
mig på det 
over 
højtaleren 
eller plejer 
jeg at holde 
det i hånden.  
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Person 
12 
 
(kl.9  
dame 40-
50 år) 
1 års tid en gang i 
mellem  
Ingenting ….  ….   
Person 
13 
(mand fra 
nørrebro 
st. ) 
…  glemte det 
i starten  
Har aldrig 
betalt en 
bøde, går 
tilbage og 
tjekker ud 
  Ventede 
engang på 
den næste 
bus i 20 min. 
for at tjekke 
ud.  
Person 
14 
 
(mand 
fra 
nørrebro 
st.) 
…  Aldrig 
glemt at 
tjekke ud  
   “Jeg bruger 
det ikke så 
tit, måske 3 
gange om 
måneden, 
men jeg er 
meget 
ordenlig på 
det punkt..” 
Person 
15 
 
(Mand fra 
nørrebro 
st.)  
 nej    Kører ikke 
med det hver 
dag 
Person 
16 
 
(mand fra 
Nørrebro 
st.)  
 
2-3 
måneder  
Har ikke 
glemt det 
endnu  
   stoppede 
med 
klippetkortet, 
så har 
næsten lige 
fået 
rejsekortet.  
 
Hans 
kæreste 
minder ham 
om det, da 
hun fortæller 
at hun har 
glemt at 
tjekke ud, så 
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han prøver 
selv at huske 
det.  
Person 
17  
(kl.12.07 
Dame  
40-50)  
1 måned  Nej, ikke 
endnu 
“Men det 
sker nok 
en dag..”  
... ... ... Sidder med 
det i hånden 
(virker 
nervøs for at 
glemme det)  
Person 
18 
(kl.12.00 
dame  
40-50)  
4 
måneder  
ja tit!  Forskellige, 
nogle 
gange først 
når hun 
tjekker ind 
igen.  
  “Største 
ulempe ved 
systemet er, 
at man fysisk 
skal gøre 
noget.” “Hvis 
der er mange 
mennesker 
forsvinder 
standerne i 
mængden og 
man 
glemmer det. 
De er ikke 
synlige nok..” 
 
(Holder ikke 
rejsekortet i 
hånden, men 
i tasken da 
hun er bange 
for at blive 
distraheret 
og ligge det 
fra sig)  
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Person 
19 
 
(11.50 
dame 50-
55)  
Siden 
januar, 
men har 
kun brugt 
det 3-4 
gange 
Nej, bruger 
det så lidt 
at hun er 
meget 
påpasselig 
med at 
huske det.  
   Det bliver vel 
en vanesag.  
 
fx med 
månedskortet
, som man 
regnede 
med, at det 
altid lå i 
tasken. har 
flere gange 
kørt uden 
det, da det 
bare var en 
selvfølge at 
det lå der.  
Person 
20  
 
(11.40  
dame  
40-50)  
Et par år  ja, i starten 
meget  
Næsten 
med det 
samme  
Går 
tilbage, 
venter på 
næste 
bus  
 Det er blevet 
en vane, har 
det i hånden  
Person 
21 
Et par 
måneder 
Ja  - “Har 
faktisk lige 
glemt det” 
(.. og gik 
tilbage) 
    
Person 
22 
Et års tid Ja  Hjemme   Har det i 
hånden for 
ikke at 
glemme det 
Person 
23 
Ca. et år Ja! Hjemme  Nej Har det i 
hånden for 
ikke at 
glemme det 
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Person 
24 
Ca. et år Nej    Er meget 
fokuseret og 
bruger det 
sjældent 
Person 
25 
Lidt over 
et år 
Ja (Havde 
lige glemt 
det og 
måtte 
tilbage) 
Hjemme, 
mail eller 
når jeg skal 
rejse igen 
Betaler  Prøver at 
huske at 
have det i 
hånden, for 
ikke at 
glemme det 
Person 
26 
2 uger nej - 
Holder det 
i hånden 
    
Person 
27 
2 dage nej - 
Holder det 
i hånden 
    
Person 
28 
2 år Mange 
gange 
hjemme  Om aften -> 
træt og vil 
bare gerne 
hjem fra 
arbejde 
i hånden 
Person 
29 
2 uger En gang  Hjemme    I hånden 
Person 
30 
1 år et par 
gange 
hjemme/ 
næste 
gange 
 nej i hånden 
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Person 
31 
1 ½ år ja -  har 
lige glemt 
det 
Hjemme  “om aften 
eller når jeg 
er optaget af 
andet fc når 
jeg rejser 
sammen med 
andre og 
snakker” 
“Jeg bruger 
en remse, 
men den 
virker ikke 
altid. Kan 
også gå med 
kortet i 
hånden og 
alligevel 
glemme det” 
Person 
32 
en uge et par 
gange 
    
Person 
33 
1,5 mdr altid Hjemme + 
regning 
  En sensor 
som 
registrerer 
det 
Person 
34 
 
Mand 
slutninge
n af 
50’erne 
3 år Har glemt 
det 3 
gange 
Når han 
senere skal 
begynde en 
rejse med 
rejsekortet, 
og 
standeren 
gør 
opmærkso
m på, at 
han har 
gelmt at 
tjekke ud 
ved sidste 
rejse.  
Kommer 
ikke i 
tanke om 
det. 
...  
Person 
35 
 
Dame 
40-50 år 
Et par 
uger 
Ja Ikke noget. 
Hun bor 20 
minutter fra 
stationen, 
så hun 
gider ikke 
at gå ned 
og tjekke 
ud. 
Oftest 
når hun 
er 
kommet 
hjem. 
Når hun skal 
hjem 
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Person 
36 
 
Pige  
15-20 år 
Halvt år Ja, men 
mest i 
starten 
Går tilbage 
til 
stationen. 
.. Glemmer det 
oftest når hun 
skal andre 
steder hen, 
end hun 
plejer.  
 
 
 2.	  Runde Har	  holdt	  det	  mere	  semistruktureret	  og	  gået	  with	  the	  flow 
 1. -­‐	  Spørger	  om	  tilfredshed	  i	  starten	  -­‐	  Hvor	  længe	  har	  du	  haft	  rejsekort? -­‐	  Hvor	  ofte	  bruger	  du	  det? -­‐	  Er	  du	  overordnet	  tilfreds	  med	  det? -­‐	  Har	  du	  nogensinde	  glemt	  at	  checke	  ud? KUN	  VED	  JA: 
• Hvornår	  opdagede	  du	  det?	  
• Hvad	  gjorde	  du?	  (fx	  gik	  tilbage,	  for	  sent	  til	  at	  gøre	  noget	  osv)	  
• Er	  der	  nogen	  bestemte	  tidspunkter	  på	  dagen	  eller	  andre	  faktorer	  hvor	  du	  bedre	  husker	  eller	  glemmer	  det.	  
 -­‐	  Hvordan	  husker	  du	  dig	  selv	  på	  at	  check	  ud? 
 Resultater:	   
 
 Hvor	  længe? Hvor	  ofte? Tilfreds? glemt? hvornår	  opdager? 
hvad gjorde? tidspunkter? hvordanhusker? andet? 
1	  Person halvt	  år dagligt Ja få	  gange 
  Husker	  det	  når	  han	  hører	  lyden	  fra	  andre	  der	  bipper	  ud	  og	  ind	  -­‐	  glemmer	  det	  når	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han	  r	  streset 2	  person Et	  år ugentligt Ja Få	  gange	  i	  starten 
     
3	  person 9	  mdr 1-­‐2	  gange	  om	  ugen 
Ja Glemte	  det	  i	  starten 
    Tilvænning 
4	  person 3	  uger ofte Ja Har	  ikke	  glemt	  det 
     
5	  person ¾	  år ofte Ja 
    Har	  det	  i	  hånden Er	  bange	  for	  at	  glemme	  det 6	  person Et	  par	  uger 2-­‐3	  gange	  om	  måneden 
tjoo      kender	  ikke	  reglerne	  og	  forvirret	  over	  check	  ind	  og	  ud 7	  person mange	  år ofte IKKE	  TILFREDS!! * 
      
8	  person 3	  dage 
 ok	  tilfreds      Det	  er	  helt	  klart	  billigere!	  skal	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bare	  lige	  vende	  sig	  til	  at	  check	  ind	  og	  ud 9	  person 2-­‐3	  mdr ugentligt ikke	  helt	  tilfreds	  ** 
      
10	  person halvt	  år 1	  gang	  om	  ugen Ja Glemte	  i	  starten	  men	  husker	  nu 
 
     
11	  person 3	  mdr 1-­‐2	  gange	  om	  ugen 
Ja      Har	  det	  i	  hånden	  for	  ikke	  at	  glemme	  det 12p 1	  år 1-­‐4	  gange	  om	  måneden 
Meget	  tilfreds       
13 ca	  1år 2-­‐4	  gange	  om	  ugen 
Ja	  ***       
14 ca	  1	  år ca	  2	  gange	  om	  ugen 
Ja	  ****       
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15 ca	  1	  år 3	  gange	  (tur/retur)	  =6 Ja	  ***** 
      
16 2	  år 2	  gange	  om	  ugen ja  
      
17 siden	  det	  kom	  frem 
Et	  par	  gange	  om	  året ja ****** 
      
*	  for	  mange	  tekniske	  problemer.	  Har	  måtte	  tage	  ind	  på	  hovedbanen	  3	  gange	  for	  at	  ændre	  til	  andre	  betalingskort 
 **	  	  synes	  tit	  standerne	  er	  ude	  af	  drift 
 ***jeg er tilfreds med det, men jeg synes at det er irriterende jeg skal tjekke ind alle de steder jeg kommer hen på 
min rejse. Fx hvis jeg skal til Kgs Nytorv. Så skal jeg tjekke ind i bussen ned til stationen, tjekke ind på stationen, 
tjekke ind på Vanløse metro st også tjekke ud på kgs Nytorv. Og hvis man glemmer mellem at tjekke ind på Fx 
Vanløse får man en bøde. Det Synes jeg er besværligt, det burde være sådan at man bare tjekkede ind i bussen og 
tjekkede ud igen på Kgs Nytorv 
 
****Jeg har haft rejsekort siden januar 2014 (siden dengang, man skulle have billede på det!) Det er meget 
forskelligt, hvor ofte jeg bruger det, da jeg bor inde i byen, hvor man bare cykler til alt. Gennemsnitligt er det nok 2 
gange om ugen - primært fordi, at når jeg ført benytter rejsekortet, så bruger jeg det både ud og hjem. Generelt er jeg 
fint tilfreds med rejsekortet. Man slipper for en klippekort, som bøjer og ikke kan stemples - eller bliver vådt i regnvejr. 
Optankningen er både positiv og negativ. Jeg kan godt lide, at man altid bare kan sætte flere penge på - også når 
man står på stationen kl. lort om natten og opdager det. Det er dog ærgerligt, at man ikke kan tanke op i busser. 
Deres optankning over nettet fungerer også dårligt, da man kan risikere, at der går over 4 timer før, at pengene 
kommer ind på kontoen. Jeg synes ikke altid, at tjek-in/tjek-ud stederne står de mest praktiske steder.  
Med klippekortet kunne klippet "holde" i fx 2 timer inden, at man skulle klippe igen - så kunne man fx lige nå og hente 
noget og tage toget hjem igen for samme pris. Den ting har de helt fjernet ved rejsekortet. 
 
*****Jeg synes det er fint, når standerne hvor man skal tjekke ud og ind virker; Jeg har flere gange oplevet, at der 
er flere af dem der ikke virker.  
så alt i alt er det fint! 
 
******Ville ønske der var flere steder man kunne tanke det op og at hvis man tankede på nettet at der så ikke går 
så lang tid inden pengene rent faktisk er på kortet. 
 2. Spørger	  om	  tilfredshed	  i	  slutningen	  
 -­‐	  Hvor	  længe	  har	  du	  haft	  rejsekort? -­‐	  Hvor	  ofte	  bruger	  du	  det? -­‐	  Har	  du	  nogensinde	  glemt	  at	  checke	  ud? KUN	  VED	  JA: 
• Hvornår	  opdagede	  du	  det?	  
• Hvad	  gjorde	  du?	  (fx	  gik	  tilbage,	  for	  sent	  til	  at	  gøre	  noget	  osv)	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• Er	  der	  nogen	  bestemte	  tidspunkter	  på	  dagen	  eller	  andre	  faktorer	  hvor	  du	  bedre	  husker	  eller	  glemmer	  det.	  
 -­‐	  Hvordan	  husker	  du	  dig	  selv	  på	  at	  check	  ud? -­‐	  Er	  du	  overordnet	  tilfreds	  med	  det? 
 
 Hvor	  længe? Hvor	  ofte? glemt? hvornår	  opdager? hvad gjorde? tidspunkter? hvordan	  husker? 
Tilfreds? andet? 
1p 2	  år 1-­‐3	  gange	  om	  ugen 
Få	  gange Senere på 
dagen eller 
når jeg 
stod af 
bussen og 
der ikke var 
nogen 
check outs 
i 
nærheden. 
  
  
At have 
det i 
hånden 
hele 
turen 
eller 
have 
det i en 
lomme 
for sig 
selv så 
man 
ved 
præcis 
hvor det 
er 
Ja, men 
hvis der 
var de få 
ændring 
ville det 
være 
rigtig 
godt 
En	  app,	  hvor	  man	  kan	  logge	  ud	  hvis	  man	  har	  forladt	  stationen 
 
Måske 
busstop 
pælene 
skulle 
have dem 
ligesom 
stationen 2p 2	  år ugentligt få	  gange derhjemme    ja  3p flere	  år ugentligt i	  starten 1½-­‐2	  timer	  senere 
   ja  
4p flere	  år dagligt	   i	  starten     ja  5p 1	  ½	  mdr on	  and	  off en	  gang hjemme kørte	  tilbage 
  ja kendte	  ikke	  reglerne 6p 1	  ½	  -­‐2	  år ofte få	  gange     ikke	  i	  forhold	  til	  penge
blevet	  tilvænding 
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ne 7p 2år ugentligt glemte	  ofte	  de	  første	  2-­‐3	  måneder 
    ja	  -­‐	  “det	  er	  i	  hvert	  fald	  billigere	  (i	  forhold	  til	  andre	  billet	  former)” 
 
8p 1	  år i	  perioder glemmer	  det	  når	  hun	  påbegynder	  igen	  med	  at	  bruge	  det	  -­‐>	  også	  at	  chek	  ind 
    o.k	  tilfreds 
 
9p lidt	  over	  et	  år 2-5 gange om ugen ja, tre gange. den ene gang var fordi at 
jeg skulle 
skifte bus 
på min 
rejse, hvor 
kortlæseren 
ikke 
virkede. - 
den første 
gang var 
det fordi jeg 
ikke var 
vant til at 
have 
rejsekort, 
så tænkte 
ikke over 
det. anden 
gang var 
fordi jeg var 
så træt at 
jeg glemte 
det. 
   
jeg 
sidder 
ofte 
med 
kortet i 
hånden 
eller har 
det i 
lommen 
på min 
jakke 
(fordi 
jeg tit 
sidder 
med 
hånden 
i 
lommen
). og nu 
er det 
bare 
blevet 
en vane  
Ja  
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10p 1 år   et par gange om 
månede
n 
ja - 
glemsom 
    ja  
11p 3-4 mdt dagligt      *  12 p ca 2 år Et par gange om 
månede
n 
Ja mange 
gange 
Det er 
forskelligt. 
Enten når 
jeg får 
mailen eller 
på vej hjem 
fra 
stationen. 
Nej  Sidder 
med det 
i 
hånden 
Nej ikke 
fuldt ud 
tilfreds 
Synes 
billetpriser
ne er 
uoverskuel
ige inden 
rejsen og 
dyrt når 
man 
glemmer 
at tjekke 
ud 
jævnligt. 13 p 2 måneder 
indtil 
det 
blev 
spærr
et 
1 gang 
om ugen 
Ja både 
med vilje for 
at få en 
billigere tur 
og så har 
jeg reelt 
glemt det 
Da jeg reelt 
glemte det 
huskede 
jeg først på 
det dagen 
efter. 
Nej  Jeg gør 
ikke 
noget 
specielt 
Ja Tror det 
skal være 
en vane. 
14p 4 år 1 gang om månede
n 
3 gange Da jeg var 
kommet 
hjem eller 
på vejen 
Nej  Sidder 
med det 
i 
hånden 
Nej Kunne 
gøres 
smartete. 
Fx ved at 
bruge sin 
mobil til at 
tjekke ind 
med. 14p ½ år Nej     Sidder med det i 
hånden 
Ja Savner 
App hvor 
man kan 
tjekke ud 
over 
telefon 16p ½ år 1 gang Da jeg fik en mail    Sidder med det i 
hånden 
Ja Men 
mangler 
scannere 
ved 
busstopste
der 
• “Det var dyrere end klippekort (en smule), og det er fjollet, at rejsekortet ikke får "midlertidig status" af 
periodekort, når man rejser i de samme to zoner og betaler væsentligt mere end hvad et periodekort koster. 
Altså: Det er åndssvagt at man kan ende med at betale 600 kr. for at rejse i de to samme zoner på en 
måned, frem for at den bare "capper" på 365 kr. og så tillader at man rejser gratis i samme zone resten af 
måneden. 
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- Det er super irriterede at man skal tjekke ind mellem metro, bus og tog (hvis man da rent faktisk skal det? 
Jeg fik at vide at man skulle, og gjorde det så bare). 
 
- Mega stenet at glemme at checke ud, hvis man har travlt eller har tankerne et andet sted. Jeg tror 3 gange 
jeg glemte det, fordi jeg skulle skynde mig rigtig meget, og endte med at skulle løbe tilbage og sådan, for at 
ikke at betale gebyret”	  
 
 3. Har	  ikke	  rejsekort	  Hvorfor	  har	  du	  ikke	  rejsekort?	  Fornem	  om	  de	  er	  positive	  eller	  negative	  overfor	  rejsekortet	  -­‐	  og	  spørger	  evt.	  direkte	  hvis	  du	  er	  i	  tvivl. 
 U=	  ung	  -­‐	  V=	  voksen	  -­‐	  Æ=	  Ældre 
 Begrundelse 1	  U “Det	  er	  noget	  lort” 2	  Æ “Kører	  1	  gang	  om	  måneden	  fra	  flintholm	  til	  nørrebro”,	  dyrt	  med	  billede	  (?)	  	  -­‐	  >	  gætter	  hun	  ikke	  kender	  reglerne 3	  Æ “Kører	  sjældent	  med	  offentlig	  transport”	  -­‐	  kan	  bedre	  lide	  klippekort	  eller	  billet	  -­‐>	  lød	  ikke	  som	  om	  hun	  kendte	  reglerne 4	  Æ Pensionistkort	  -­‐	  virkede	  positive	  overfor	  rejsekort 5	  Æ Pensionistkort	  -­‐	  virkede	  positive	  overfor	  rejsekort 6	  U Ungdomskort	  -­‐	  virkede	  ok	  positive	  overfor	  rejsekort 
 7	  V Vil	  hellere	  bruge	  billet	  -­‐	  har	  set	  sig	  sur	  på	  rejsekortet	  -­‐	  Tror	  hun	  vil	  glemme	  at	  check	  ud	  -­‐	  Vil	  heller	  ikke	  skifte	  hvis	  hendes	  rejse	  var	  billigere	  med	  rejsekort	   8	  U Ungdomskort	  -­‐	  sur	  :b 9	  U Vil	  hellere	  køre	  med	  mobilbillet	  -­‐	  lettere 10	  U Ungdomskort	  -­‐	  Efter min mening burde man have adopteret og/eller videreudviklet et af de allerede eksisterende systemer, frem for at forsøge at genopfinde den dybe tallerken 11	  Æ Bruger	  billetter	  -­‐	  	  kendte	  ikke	  reglerne	  og	  er	  nu	  nysgerrig	  og	  ønsker	  at	  undersøge	  om	  det	  er	  billigere	  for	  hende.	   12	  U Bruger	  stadig	  klippekort.	  Har	  ikke	  fået	  sat	  sig	  ind	  i	  hvordan	  man	  få	  et	  rejsekort. 13	  Æ Bruger	  næsten	  aldrig	  offentlig	  transport. 
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Bilag	  3	  -­‐	  Begrebsafklaring	  	  
 
Begreb Forklaring	   Rigsrevisionen Rigsrevisionen	   revidere	   på	   vegne	   af	   Folketinget,	   bestemte	   områder,	   og	  videregiver	   beretninger	   og	   notater	   til	   statsrevisorerne,	   som	   på	   vegne	   af	   disse	  udtaler	  kritik	  om	  ministerier. Bestyrelsen	  af	  Rejsekort	  A/S Rejsekortets	   ejere:	   DSB,	   MOVIA,	   Metroselskabet,	   Nordjyllands	   trafikselskab,	  Midttrafik	  og	  sydtrafik,	  samt	  en	  ekstern	  bestyrelsesformand. Tank-­‐op	  aftale	   Der	   overføres	   automatisk	   penge	   til	   rejsekortet,	   når	   saldoen	   er	   under	   et	   aftalt	  beløb.	   Pengene	   bliver	   trukket	   fra	   det	   betalingskort	   som	   er	   tilknyttet	   det	  pågældende	  rejsekort. Back	  office En	  del	  af	  it-­‐systemet	  bag	  rejsekortet,	  der	  bl.a	  	  håndterer	  	  økonomien. Forudbetaling Det	  beløb	  der	  bliver	  fratrukket	  rejsekortets	  saldo	  ved	  rejsens	  begyndelse. Wildcard Eksternt	  kort	  som	  kan	  købes	  af	  unge	  mellem	  16-­‐25	  år	  eller	  su-­‐modtagere.	  Giver	  rabatter	  på	  udvalgte	  togrejser,	  rabat	  i	  DSBs	  7-­‐elevens	  kiosker,	  samt	  adgang	  til	  at	  købe	  billige	  ungdomsbilletter	  og	  DSB	  ung	  klapsæde-­‐billetter. Arriva	  ung Eksternt	  kort	  som	  kan	  købes	  af	  unge	  mellem	  16-­‐25	  år	  eller	  su-­‐modtagere.	  Giver	  rabatter	  på	  udvalgte	  togrejser. Rejsekortautomat Opstillet	   på	   alle	   s-­‐tog	   og	   metrostationer.	   Bruges	   til	   at	   tanke	   penge	   på	  rejsekortet,	   få	   overblik	   over	   de	   seneste	   rejser,	   tjekke	   ind	   og/eller	   ud	   og	  midlertidigt	  ændre	  rejsekortets	  kundetype.	   Ekstra-­‐kortlæser Opstillet	  på	  alle	  s-­‐tog	  og	  metrostationer.	  Giver	  mulighed	   for	  at	   tjekke	   flere	   ind	  på	  samme	  rejsekort.	   +Spor +spor	   er	   et	   mere	   omfangende	   tiltag,	   der	   ønsker	   at	   forkorte	   rejsetiden	   på	  buslinjerne	  6A,	  42,	  150S,	  173E,	  184	  og	  185,	  i	  strækningen	  fra	  indre	  københavn	  til	  Ryparken,	   	   ved	  at	   give	  busserne	   første	  prioritet	   i	   lyskrydsene,	   samt	   tildelte	  busbaner	   så	   busserne	   ikke	   deler	   vejbaner	   med	   bilerne.	   Ydermere	   laves	  stoppestederne	   som	   høje	   perroner,	   med	   god	   plads,	   forbedret	   faciliteter	   samt	  øget	  trafikinformation.	   
 
 
